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' V i s " T i e 
L a política y ios problemas nacionales. 
w o r n a n o n e s p a g a r a t a m u í 
MADRID, 24 
Viaje 'fte Agur^rs ido Cárcer. 
¿peve iiuuricliiaiirá al Bscoírial 
.--fi!»!- AL'juirúB de Cí'urccr, ctonde 
I ^ q.uluüc díacj de vacaci'otío?. 
^dlanifestácicncs c's IMagaz. ! 
' ^ mtt-njiuiás de Miaigiaz, caanbian-
•i0 jniipireíiuüicis can im pcraodiste, 
im (lid10 
a t a , adadierado que l  
«3 
que carocctu de funda-
B i iTiimorofs |CíPcxiJÍ!adlbis di* 
qiUiC íb.a a jiriCS-idiT un Ga-
¿ü r.'ivi) ,i Gf ia m a s afiimiado 
pnca em el Podier. 
En la IPresitencia. i 
JKfcirffuiés do Esitedla estuvo to-
Líjá, niiar -íii'-a on su dtesp-aclio del 
LjiíakTio do la Ouienra estudiando 
liiífiiisî  ancaiil'"̂ . 
¡Pcgio (!e;-.i '.•'•«lió con ol ofioi'ail jna-
Tjr de Ia Flí:cs:';kMK'ia y con el jefe 
| I,, Scicâ ctiíüría auxiiliair señor A.1-
cj.Mttidaiincfluto tuvo audiencia con 
Id-ambíi-j'fidn'-' do Italia, marqiués do 
fogaa, ;'' Vüiloncia y avia-
(i„r (iallairza, q,uo había llegado es-
¡¡nnlainia do Loigrofuo en au'lomó-
daiiido laab-'a. suiUrido un accl-
n̂tc aéi'eo cmair.ido viajia.ba con di-
|t..-ci'.jii a la. (Minio. 
Pcn- úWn'.v c-itnvo en ol dOapacbo 
Ido! pneisiidlciniíio el iniíurqués de Ma-
Mjz, qiae ilsvib̂ a royitásado aaioohe 
le Roana. 
En Marina. 
0 oncangadio del dcspaclio de Ma-
.riraa:'recibió a las vieea'jmira'utjcs de 
lia. Affimad'a iEnraz y Dogoza, y al 
c a p i t ó n de «(avío señoir Rojial?, que 
i b a a d'esipedirse ami&s de iníurciiaí 
a Dais' PaQanlais, a dcndc .v.a desti-
n a d o coano coimaiDdlaluile de Marina. 
RomancneG pagairá la multa. 
Dlícen de Pierpigniían que un pcttio-
di'sita' ha soabaniido u/na .convensacióa 
con ol conde de Ilüi'.nancinos, eil cua-1 
(Le . üna "nilainifiĉ l̂ ido tquie es^á dils-
puesto a paigar Ja multa ĉ ue le ha 
impiuesito cil Giob'icraio. 
También lo aseiguró que dentro 
d'o bttievee dlíals TOgroaará a España, 
i ln iminislro uruguayo. 
•Piail&jpam de V;igo quio ha boga-
do el ministro de Negocios Exteaffi-
jeros del üruguiay, dan Oairlos Fran-
co, el cual, despuiá? do vaisaiaa" va-
rias provdaiicias españolas, halrá un 
viaje por diíercnltes oapiitiales de En-
ropa. 
Finé recibido par ol aleaMe, quien 
le hizo entraga de un men'í.'a.je de 
eiailoutaciión del minMro de Estado 
as|)iañoil. 
Duiogo so celebró Uiiia. recepcián 
en el Ayumitanuten'ío y e,i señor Fran-
co-proniuncLó un disiciumBo hacicQudo 
grandes ologios de' Galiciu y coudo-
liitmidioiae por l'a inesipaiiaid'a mpacte 
del toniointie Duiráii. 
Pailtiioilpó que cuaindo íonminase 
su cctouirnóe» par las provineiia® ' X'P 
España valvaríia a Vigo, donde.se 
proponaia pateir una tompoiradô . 
En el Asilo de Ancianos Desamparadas. 
P a r a c e l e b r a r e l V a n i v e r s a r i o 
(Coui proipiáaiito d'o cúmi^itiétém ol 
V • aniviartMainio de M impla :'l!.aci(3ii 
en España del régiBiien de Rieti.ro. 
Qtbpxép ObliágaiUínio, giran:'liosa obra 
f-cicliil que svaniboiiiza el premio más 
e'úicuonite a la vida do trahajo y 
sairiri'ficiois ©1 Momto dte I>iodad do 
Aifoui'so XII1, que tan a rnaravill i 
Rairnón Anriiftia, ¡"üler'pirotiaiñ l̂o a-, ma-
ravilla un piiiü¿(r.i:ima ¡-•cloolí^uílo. 
A los postirc-s piroiMiñció • u-n boni-
to (Ii'sciiurso poiáliico-ililir.il(.ri ). el po-
pulalr y siiimpat.iqnásínio don Eladio 
uno dio 'lois' (im.imitos» de Ja Clamar 
siendo muy ap'.audido. 
iSosnida.ineriiie1 don • Riicoaxlo do 1 a 
fabo ccmidiacirso en tedas las oca- »Concha dió lei-tuH). a nnaF. cuarfi-
Yiajcs. 
Haa salido para Bousalas las con-
des de Gam-azo, con objeto de reco-
,ger a una do sus hijas que allí se 
édttca y venir a Santander a pasar 
el verano. . .. . 
Madrid llegaron a nuestra 
Mpbál c' doctor den Vicente Alva-
ros Jel Manzano ; ol magistrado de 
la Mddenicia do Castellón, don. Ma-
riano Miguel Rodríguez, acompaña-
ilo de su familia, y el culto periodis-
ta don Laaircntino García Alonso. 
—So encucnlra en nuestra capitail, 
acampanado de su • esposa, el culto 
abogado don A ntoüno Camino Sola-
res. 
—De Valladdid, don Julián Prado 
.vdc Bilbao don José Martínez Vega 
-̂ Procedente de Badajoz ha llega-
a Santander, acompañado de su 
ítoiiík, ol distinguido violinista Luis 
Nicolás. 
—En su magnífico automóvil, y 
tóo&ipañado de su bella espasa, ha 
Ifegado a Santander, para pasar la 
Vaporada de fiestas, nuestro par-
JCiilar amigo d popular empresario 
tauríno don Eduardo Pagos. 
'-Llegada de viajeros al 'Sardi-
Sero: 
.'Be Mad'iid.—Don Arturo López 
Ponzález y familia, don Angel Her-
li;in<l«, don José Moreda, o Ibáfi|ez 
aora, doña. Josefa Morne, don 
' ; ie Alvaroz del Manzano y sle-
j1Qra, doña Rosario Manzauaique y 
íamüia, don José Manuel Vázquez 
Wp, don Julio Pariera, don Vic-
toriano Rui/ Manzanares y seño-
fc; don Baltasar Hernández García 
y señora, don Francisco Jimare y 
ton.üia, don Julio Martín y Martín, 
Anastasia Martínez, don An-
tonio Navarro Martínez, dou José 
'aria Jares González, don Loopol-
f Guerra Mostos, don Jesús de la 
Mwvvm'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxaivvvvv^ 
Filíente y don Jesús Jiménez Here-
dero y familia. 
De Zamora.—Doña Pacífica Gar-
cía y familia,, don David Alonso 
Castro y doña Rosario Hurva y fa-
milia. 
De Salamanca.—Don Justo Mar-
tín García. 
í)e Burgos.—Doña Angela Gago y 
familia. 
De Valladoílid.—Don Luis Martru' 
González y famiJia, don Francisico 
Polo, doña Teodora Azcona, doña 
lAmparo •Esteban,' doña Felisa Vi-
llanueva, doña Amos Fujentes Cal-
derón, don Julián Praido y familia 
y don Antonio' García de Lomas 
Uton. 
Bodas y bautizos, MARY. Muelle, !5 
De Cáceres.—-Doña Facunda Vega. 
De Jaén.—'Don Antonio Mansabre 
López y familia, doña Cairmien Ga-
rrigo González, doña Manuela Gó-
mez Garrigo, doña Dolores Marco 
Garrigo y doña Matilde Mayor Ló-
pez. • 
De Ciudad Real.—Don Pedro Ma-
yor Berceruelo y sonora. 
De Reinosa,—Doña Paulita Mar-
tín de Haiisa. 
De Salamanca.—'Doña Felisa Frai-
le Peña y familia. 
Aficionados a la fotografía. 
La casa E . Pérez del Molino S. A., 
ha ampliado sus laboratorios foto-
gráficos con todos los adelantos mo-
dernos. 
Unica casa que entrega los traba-
jos el mismo día de encargados. 
Eisipecialklad en amplia clanes vi-
radas en color. 
Le ¡nícrosa a usted, si desea 
hacer excursiones por la provin-
cia, ton sugestiva c interesante, 
consultar nuestra sección de ser-
vicios de ferrocarriles y automó-
viles de línea. 
sianic.s que- se "Je presentan ipara do-
ma-trair su •.al;llriiiís¡inü y su recomo-
cido. amor ail poibre d.e siflcnnnidad. 
pre,pa.ió' una ñea!U'magiiiítlca en el 
Asiiilo de Aáiclauncts • Deisaimp'a.rados, 
on auya adtficio a. conytiruir coistea-
r á pur cii;'C'.i.'|;a piropia uiiia de las 
é i M s a'instiaírar. . " 
• Lais a.nio'.iainiap y los vlejeicitos pa-
acaxln Sy&r u n ' vtcndei^-i.'o dlía. do 
aTegiría, b'cnv. Bfeiea udo eoc :r-f a::11 eaneiúe 
a las bicjnbocilKir-os que les propor-
ci/onlílnon el 'ocmisu^K) H>ilccib1Jo (íe 
iSiO;b-:fll le anipa.iadas au tedes los 
moniiariitas. 
El Manlto* de Piedad de Sanían-
dar , can todos los oí.guinismois-que 
él encierrra, canteó un v e r d a d e r o ban-
quiClj, i i irj!p.:iial:i|;:ir.v;iii( o. di'Jjp-uesto 
par liáis sanitois Hcinmanas de m pa-
inklad que r e g e n t a n el Asilo, sirvioai-
do, adlomáis, eil exqiuisitto finicnú» to-
dhs Icis Oiíiipi'lsaidx;© d'ci! i m p í a í t a n i o 
EsíiaOj'liecimi'cnlto de oréddto, sin dis-
tinci'cnos ni cc.-íogí irto'"'. 1 i : 
Los asfflodes fueron ír.nll.'ién. ob-
sequiados can puros y d ¡jelillais. 
A prnt̂ rnictur la sirn.; á t i c a lie ata 
ifj|Bííiuvi'Cinoii él ailcieílde, soñar , Vega 
Laaniam; al fiUEitnado l'ircctjrr de re-
fecüda ea.líiünd, dteca José Iglesias; 
el digno paiosidenitie de ¡a .]¡i¡i;ta do 
Goibi'eiiino, dion Vonanció p.. Jimé-
mez; las conisojeinas don Ai; Ion ¡o Va-
llina, don Isidoro dtal Camp:) y don 
F-cciiiíí,n¡do López Dta-;i;;'a; el párro-
co del Glnrato, dotn Maiuuc} Diego; 
odiras d'idtif'nguid'als parsívniis y re-
piriesentanitcs de itoda la Prensa 
locfa'l. "' • 
E l ai1|miuiclrzo, que traniscurrió en 
3¡a máfi sana atogn'a, fué anioniza-
da por .un noitaMe íiexteto, com-
puesto por las proíesares don Finan-
cisco Sandovül, don Luis Pérez Vi-
cenrte, don Paiblo Gil, don Jesú> 
González, don Joné Aguilar y don 
liáis es-otOtas por- cilro asilado,- cic-
go y eníoiiinito, ILannado l'uun Tru-
jiho', lleajias de se^tianienito y que 
fuoion prcirsiauas con una daluirasa 
ovación. 
El bG.-nqni.ete td; mi-n/i cerca de las 
dos de lia tando, ei:ondo' dosaped:ii(fi)s 
los im'i'í.a.dos a -prc-en-ciair lu fiesta 
con can.ti'ii.inwSas mucisiiir.is de cari-
ño y rcl-peío hacia las porsonaxda-
des a que más amiba hacemos mén-
oLcn. 
Ufm virtoicisias Hem^nnar, ide ia 
Caridad nHiüthpKca.mi ¿u'S- exquisi-
tas atencioines y amaltü-ii'i-uí^s paira 
con todos, quedando s.M^sfechí^jatíai? 
de la-atoiiición ihu.iviJaíde ¿Lbl Mon-
te de Piedad. 
* -s » 
Doíl v¿r.rj; ):cM;do,iilte _ deOI ínisUtulo 
Nacáümall de. . v;-: a'quien Se 
1c había conumiieado l-a ct,í.j!,ira,ción-
de oí-ta. íiosta, se recibió el siguien-
te teléis-ama: 
«RfiCibari expresivo ap:|.uiso' por 
fafoctiva' cenmemoración del primer 
quiniquenio del cstahlecimiento Ijí 
• . r imen de Retiro Obrelo Übliga-
(tarío y nuégcCe baga coástaff t u s i -
va adhesií'-n cío eslté Ingtrlituto a tan 
delicado homenaje a lois áaicianos.» 
Este te^egnauno., que finnia don 
ínoceucio Jimónez, estaba dirigido 
a dteui Jasé IgCiaaias. 
Las &i.m,¡»áti!ic.as « c a a i K i r e r o l s » y los 
í mii .osenta ufes d" los diarios' loca-
les fucínon oliscquia-ivis can habanos 
m a g n í i l c M - . 
En la Diputación provincial. 
SEV1IJUA, 2 i . r - 0 ¿ . ea expreso ha 
isialiido paira Pamiptomi el candan al 
a l rzobispo tlüiclícr lilaind'ain, con ob-
jicrto dio pasar aillí las yaoacioneís'1 yo-
iiaiiiiLiga/s. • . 
• ñ̂eWIW ,/ —¡y 
tSSSP-LLfi DO-—CORONAS D E F l O R E S . — T<rtéfom>8 7-5S y 7-5fl. 
PRIMER ANIVERSARIO 
DS LA SEÑORA 
(VIJOA DE CON MARCIAL UHZIJH GONZÁLEZ) 
SUS FALLECIO E l DÍA 27 DE fSUO BE m 
iialiigitio raslDldo los Sanios Sacramentos y la M i c i á n Anostólica 
E , 
S u lujo don J o s é U n z u ó (del comercio) ; h i j a p o l í -
t ica d o ñ a C á n d i d a G ó m e z ; sobrinos y d e m á s f a m i l i a 
Q u e d a r á n agradec idos a todos cuantos h a g a n 
p l a c a r i d a d do e n c o m e n d a r l a a D i o s . 
Todas las mi sas que se ce l ebren pasado m a ñ a n a , 
p a r t e s , 27, desde las ocho en ade lante en e l a l t a r de 
ui V i r g e n de l C a r m e n de l a i g l e s ia p a r r o q u i a l de 
fcanta L u c í a , s e r á n a p l i c a d a s poi: e l eterno descanso 
a« su a l m a . 
S a n t a n d e r , 25 de j u ü o de 192P. 
En la Diputación se celebró ésta 
tarde, a' las cinco, la piroyectada 
rcuri'ón para tratar del turismo en 
los Picos-de Europa. 
Asistieran iois señores siguientes: 
Don Juan Reda Cuevas, diputado 
ipi uvinciali; - don . José • María Caba-
ñas, ingeniero diroctor de la Real 
Compañía Asturiana^ don Manuel 
Palacios, ingeniero y presidente de 
Ja Real Sociedad Picos de Europa; 
clon Sart.urn),n|o BAizi, tíoiícejiall ciel 
Ayuntamiento de Santander; señor 
alcalde del Ayuntamiento de Cama-
leño; don Lino Gonzáilez, don Vi-
cente Celis, don José María Bulncs, 
director do «La Voz de Llébana»; 
don Saturnino . Calvo y don Maria-
no Morales. 
E l señor López Argüello, después 
de saludar a los señores reunidos 
y dariles las gracias por su asisten-
cia, expuso el objeto de la reunión 
que no era- otro sino el de iniciar 
una gestión eficaz favorable al des-
arrollo del turismo en los Picos de 
Europa, y más singularmente aún 
él de dar vida a numerosas activi-
dades y empresas que pudieran 
acometerse tan pronto como aque-
lla bermosísüna región saliera de 
su estado de aislamiento y dejara 
de ser de acceso tan penoso y di-
fícil como lo es en la actualidad. 
Expuso también la necesidad de 
Tennir y.coordinar todas las volun-
tades y entusiasmos que con lauda-
ble celo han venido ejercitándose 
er. esta obra y que se encuentran 
representados en los elementos con-
vocados a la reunión. 
Lo más urgente e • impórtente «s 
pirolongar la carretera que muere 
en Esípinama haciéndola llegar 
basta el pie de Peña Vieja. Con ello 
quedaría e-stalulecida la comúnjcal-
.ción dirocía de la capital 'con los 
Picos, que atraería rápidamente el 
necesario Gompíliemento en aquella 
región de irefugios, -hoteles y bospe-
ravilla de nuestra tierra hoy casi' 
desconocida fuera de ella. Las mi-
nas establecidas en aquellos para-
jes, los proyectos de sanatorios do 
altura—cuestión esta de • inmensa 
y transcendental iniporlancia. en el 
orden sanitario—y otros- muchos 
proyectos bellos y. útilies,-. haibrían 
de encontrar franco y expedito ca-. 
mino para su mejora y prosperidad. 
Esta obra, como toda empresa 
grande "y de importancia, necesita. 
ifyaoiVvñcíío^ nebesita asistonciasi y, 
colaboraciones eficaces y para es-
tudiar â,s ' p^sibilidaldes' quie exis-
tan en este senltido y ' organizar • 
también' un plan metódico de eje-
cución, es para lo que ha sido con-
vocada la junta, de la que la Di-
putación espera mueno y bueno; 
bf;reciiéndos,c—por su poirte—a po-
ner todo su apoyo y esfuerzo en! 
esta importante cuestión. 
' '.El dalegado gubernativa, señor 
Portilla, gran conocedor de aque-
lla región y entusiasta del proyecr., 
to, expuso datos de gran precisión 
y consideraciones atinadísimas. 
Hicieron asimismo uso de la pa-
labra casi todos los señores asis-
tentes, dominando en* la reunión 
una nota de optimismo y entusias-
mo de la que son de esperar loa.' 
resultados más felices. Todos ellos 
ofrecieron, en principio, importan-
tos colahoraciones y auxilios eccáSÍ! 
nómicos que se elevaron a una im-
poilante cantidad. 
Se acordó nacer un estudio del 
trozo de. carretera que se proyecta 
y proseguir la labor iniciada con 
todo celo y actividad, nombrándose 
al efecto una Comisión. 
Todos los reunidos convinierotf . 
en estimar la viabilidad del pro-
yecto y en la creencia de que en 
plazo relativamente breve podrá 
ser unrO hermosa, ronlidad de in-
mensa importancia pa.ra nuestrá 
derías, etc.; sacando a luz esta ma- querida provincia de Santander. 
v v v w v v v v v v v v v v t w v v v v w v v v v ^ ^ . A W V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
Notas a la ligera. 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
Tres notas del 
amparados, do; 
simpático acto 
".ele el personal 
a los ai|í r 
de ayer en el Asilo de Ancianos Des-
de! Monte de Piedad sirvió la comida 
ecogidos. (Fotos Samot,.) 
Hade más do ocho días que fue 
echada abajo la casa-tapón de lá. ca-
lle de C! uevara y aún están cerrando 
es! a los escombros y cimientos. 
¿Por qué ha de subsistir siempre 
en Santander este tremendo abando-
i*) qn© no so ve en parte alguna? 
El lunes, según todas las noticias,, 
'legará la Reina a Santander, y co-
mo dama del más exquisito gusto 
tendrá el deseo de ver a la Membri-
ves en el Teatro Pereda. 
¿Y vamos a ofrecerlo el espectácu-
lo de unas minas en medio de la ca-
lle, cuando debíamos poner ante su 
pista, como un progreso de la ciu-
dad, la calle abierta hasta la de Pa-
dilla? 
Él señor de la Vega debe obligar 
el lunes a que quede todo aquello, co-
mo la palma de la mano para que 
los veránca.ntes que acudan al teatro 
no nos tengan que llamar descuida-
dos, como toda la vida. 
» • » * : • 
En la calle de Juan de la Cosa, un 
alma caritativa ha estahlccido una 
institución necesaria y perentoria. 
Nos referimos al «Centro doméstico 
de enseñanza práctica de la mujer», 
donde las criadas que se' quedan sin! 
colocación, en lugar de vagar por las 
calles expuestas a miles de peligros^ 
pueden encontrar cobijo y enseñan-
za de sus menesteres, además de 
buenas casas donde poder trabajar 
de nuevo. 
Estos centros, generalizados 'en el 
extranjero, donde son protegidos por 
entidades oficiaJes y de señoras, vie-
ne a llenar un hueco que se dejaba] 
sentir en Santander, j Cuántas infe-
lices muchachas de servicio no" deben 
su desgracia a no haber hallado en. 
determinados graves momentos de 
su vida esta casa acogedora y cor-
dial I 
Según nuostras noticia» el referi-
do «Centro doméstico» está instala-
do en la calle de Juan de la Cosa y 
en un elegante hotel, donde las chi-
cas de servicio podrán aprender a 
guisar, a coser, a planchar, a escri-
bir, etc. 
Realmente es digna de aplauso .y 
ayuda' la idea, porque tiende a sal-
va! a la mujer inexperta y joven do 
los peligros que la amenazan en la; 
ciudad y a prepararla para que svj 
labor dé el adecuado rendimiento. 
..ni • — .i—iiiiii.niii.i tmm 
E L SEÑOR 
F a l l e c i ó en Va ldec l i l a en e l d í a de aye r 
a los 63 años de édad 
W M Q recibido los Ssntos S a c m n í o s y la ScMiclán Aposíólíca 
R . I . F » . 
5us desconsolados hijas Teresa (ausente) y Petra; hijos políticos Flo-
rencio López y Recaredo Noriega; hermana Avelina; hermanos 
poiiticos, nietos, sobrinos y demás familia, 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus Oraciones y asistan a la con-
ducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, domingo, 
a las C I N C O de la tarde, desde la casa mortuoria al 
cementerio de Valdecilla, y a los funerales que, por 
el ctorno descanso de su alma, se celebrarán mañana, 
lunes, 26. a las N U E V E de la mañana, en la parro-
quia del citado pueblo; favores por los que quedarán 
reconocidos. 
Valdecilla, 25 de julio de 1926. 
E l excelentísimo e ilustrisimo señór ooiipo de etta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias én la forma-de costumbre,. 
AÑO X I I I . — P A G I N A DOS 
D E I M P O R T A N C I A PARA E L TURISMO 
L A C U E V A D E S U A N O 
\ m i m k m m m 
E L PUEBLO CANTABRO 
No está cataJogada y no ]3ar que 
no lo menQzca., sino porque nadie o 
aiiuy pocos la eonoce/n. 
Uno de estos domingos pasados, 
¡nos dicidimos Micaeí, Félix, LoJo, 
Paeo, mi padre y yo a hacer una 
visita a la cunva de Suano. 
Ninguno; do los nombrados somos 
entendidos on esta parte interesan-
te de laTíiBología, ni pn ninguna otra 
de las materias, que trata dicha cien-
cia', pero'sí pni.usia.stas de la bcllp-
za, donde quipra que pila sp pnciinn-
±re. - or • • 
Provisto de una linterna do acp-
tileno, de un farol de aceite y de 
una hucha ración de voluntad, por-
que niuchns fueron los inconvenien-
tes que Jnos sailieron al paso antes 
de emprender 'Gil camino, salimos do 
Maitarnorosa en la taí-de do un do 
mingo, en que el fresco, que toda la 
«emana anterion- había estado traba-
jando, como a destajo,' disfrutaba de 
abisciluto descanso do-miniVa!. dejan-
do hacer al sol, que e'mpaijaba. todo 
el fuego do sus entrañas' sobre la 
tierra. • 
C'ailriitalin el so! como en sus me-
jores años. 1 *j 
Paco a caliallo en una bicicleta se 
reía de nuestras fatigas.' 
Ldegamos a. Izara, ¡n imera y ti!ta-
ma estncidn" antes de llegar al téi'ani-
no. Había habido boda aquella ma-
ñana y celebrábase la tornaboda de 
•Ja que tuvo lugar él día antenor y 
el ruido de las panderetas y los can-
tares de la gente joven, que invila-
foan aJ bailci ensimismaron a uno 
de nuestros más «entusiastas) ex-
cursionistas, a Micael. 
Llegamos por fin a la entrada de 
3a «histórica» cueva y tan histórica, 
qiuio hace unos treinta o cuarenta 
años fué descubierta por mi padre 
y un compañero suyo de mocedad, 
yendo en- persecución de un zorro, 
que se co.!ó por la angosta abertura 
que dá acceso a la cueva. Ya-ven us-
tedes si tiene historia. 
Deiscanisamos unOiS momentos bajo 
la sombra de los avellanos que cir-
cundan la entrada y refrescamos las 
bienes y muñecas, con el agua que 
corre bajo la roca de la cueva', que 
dicen que es minrbueno hacer antes 
de beber, para que el agua no haga 
daño. 
Se encendió linterna y farol y 
echados. en eil suelo, arrastrandonr.s 
materialmente sobre íá húmeda are-
na, fiu'mos Í3enetí-an3o uno tras otro 
en aquel castillo encantado, 
Y en, verdad, que de encantannen-
te tiene trazas, pues, a penas fran-
queada la entrada, peñol ramos en 
una espaciosa gaJería de gran aJtn-
íra y con el piso suave, par la que 
caminamois largo trecho, derechos, 
conitempilando las maravillas qup ol 
agua en., p! transcurso do las edades 
había fabricado en aquellas bóvedas, 
en las que las gotas de agua titilan-
do en l̂ s puntas las estalactitas, 
semejaban brillantes que desmenu-
zaban Iji luz en las haces de mil'co-
lores. , i ,. 
Después de este trecho de «carre-
tera real», tuvimos que encorvar las 
cervices y, doblar las piornas y así, 
en esta actitud, ir salvando un es-
trecho pasó, que nos dió entrada a 
otra galena más espaciosa aún que 
Ja de la entrada. 
En esta vimos con dolor, que la in-
cultura .do algún, visitante, había 
destrozado la cabeza de una estalag-
mita, que semeja una estatua de una 
Yirgeir-'scnl ;uia ron ol niño en bra-
zos. ¡ Qué lástima nos privara ol 
bruto ignoto do conLempJar toda la 
de la Madre de Dios, oscalpdendo su 
imagen! 
Al terminar esta galería hay a mo-
do de una plazoleta, que nos presen-
ta dos caminos, uno a la deirecha y 
otro a la izquierda. Por este úMimo 
echó a andar Félix con Paco. Se lle-
\aron la linlorna y como el resto d0 
Jos excursionistas no teníamos más 
.luces que un diminuto cabo de vela. 
y eJ farol de aceite, que hacía fre-
cuentes guifios de cansancio, opta-
mos por esperar sentados en las ro-
cas cil regreso do los dos expió ra do-
res. J'ronto estuvieron de vuelt.a. 
— E l fin no se vé—dijo Félix—, 
pero hay que ir muy agachados y 
y,o hoy tengo el traje nuevo. 
ConcJuyente razón, que justifica.ba 
inlermmpir eil viaje por el camim 
de la izquierda. ¡ Oiuínio más anchas 
son las veredas de la derecha! En 
efecto, la de esta cueva así lo era. 
Caminamos sin molestia. Yo tuvo un 
pequeño resbalón, sin consecuencias, 
por que gracias a la cachava .me do-
tuvo antes de caer por un agujero, 
que no sabemos donde tiene' la otra 
Inua. iirolinblemente soplando a 
otra estalactita de otra cueva, que 
Úéhé ir por bajo de esta y comió no 
profanada aún por pie humano, de-
de ser cosa admirable. Digo esto, 
por que por algunas partes, al pisar 
fuoi'.o sobre el suelo, retumba y da-
ba la sensación dic que se iba a hun-
dir. De que bajo ese suelo existe 
otra caverna no dudamos ninguno de 
los «.autores». 
Echamos, pues, a andar por ol ca-
mino do la derecha, dejando muy 
atrás a Apolonio y a Pablo, otros dos 
artistas, que a lá misma cnirada de 
la cueva, se junta ron a nosotros y 
empezaron a ver y a gritar: ¡ Qué 
bonito! ¡ Esto es admirable ! 
—Mire usted—me gritaba Loiló— 
fíjese en aquella pieña, que está en-
ganchada arriba un poquito y que 
|;aro( e como, una mano muy grande, 
qne asomará a la bóveda. 
—¡Miré, miré!—me llama la aten-
ción'Paco—fíjese allá arriba. Parece 
una cascada de leclie. 
—1Y aquella mujer que está de es-
paldas, con aquella cabellera tan 
hermosa? ¿No la- ves, primo.—'Se-
ña.la Fe'Jáx. 
—; A h sí! —ex el am ó—Es 1 a V e n us 
vuelta de espaldas. ¡ Estará enojada, 
por estar aquí tanto tiempo, sin quo 
nadie la vea.! • 
Dos horas estuviinos bajo tierra, 
andando por entre aquellas laberín-
ticas callejas. 
Se nos. hacía ya larde para eJ re-
greso y determinamos ir en busca do 
la salida. Esto no fué tan fácil. Gra-
cias a Apcilondo, que se había lijado 
más que nosotros en la ruta, que se-
guinios entrando y a una planta, ca-
en raro, ta.l vez algún grano de tri-
go, qno traído en eJ buche do algu-
na gallina, de tantas como han vi-
>¡tad;j la cueva cu brazos del zorro, 
frucliíicó a la ventura. 
Llegamos a la primera galería, pe-
ro j dónde estaba la raja, por dón-
de nos oscurrinios a dentro l 
<Mambrús», un perrito negro mío, 
nos la enseñó penetrando por ella y 
saludándonos con unas caricias y 
rabonadas. 
• Ya en el camino; de regreso, oo-
ilionlábamcs. I Córrio las autoridades 
do este pueblo de Kuano, no arre-
silan la entrada do la cueva y pon-ni 
una puerta con llave? De este mo-
do, por una parto se eivitarían I.n 
destrozos, que a diario dentro de 
ella se .perp«?.train. y por otra, ten-
drían algún ingreso para arreglar los 
caminos de su interior, con lo quo so-
lía la cueva de Suano una de las vi-
sitas obligac-as de todo turista. 
DONACIANO GARCIA 
obra do la naturaleza, que aún en 
Jas cntráñas de la tierra, es deyotai 
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«ALTAR MAYOR», de Con-
cha Espina, la novelá de 
las damas. 
L a que parecía imposililo so roa-
üiza: la última novela de Concha Es-
pina (la que .aún no se ha puesto a 
la venta), será el mayor triunfo- de 
Ja genial autora montañesa. 
Su estilo—que luce bellísimas ge-
VVVW»AAAAAAAAA/VVVVVaAA'VVtVVVVVVVV\^AyVV»/VVV* 
APAJÍATO DIGESTIVO.-RAYOS X 
MEDICINA G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 6 0 3 
Consulta de g a l y áe 4 a 6. 
C A L L E D E L P E S O , Q 
anas de arciaizanto y preciosista, q¡íiQ 
lleva jáO verbo toda la fuerza inte-
Irciual del concepto, todo matiz del 
sentimientos toda gama de musicaJi-
dad'eis—ha logrado un poema que 
brota del fondo lírico de íá escril.)-
ra. 
«Altai- Mayor», no es sólo una no-
vela, de una técnica admirable en 
el enlace de los episodios, en el des-
arrollo y fin de la fábula, en la dcs-
ciipción de los paisajes externos c 
internos, en el retrato do carácteres, 
en la creación de tipos-símbolo como 
¡él; de Yacub-Es-Sailí, es más: es el 
canto de la raza española que ento-
na sus estrofas de triunfo y sus en-
dechas de esperanzas gloriosas. 
«Altar Mayor:- será para Jos astu-r 
ríanos , la joya descríptiva de Cosa-
donga. Para todos los hijos de Ibe-
ña, los nacidos en la «España Ma-
yor» o en «las dos bandas del mar*, 
es el ideario, es eJ programa más 
(-levado de cuantos forjaron los es-
píritus enamorados de la Suprema 
Belleza trinificada en el Bien de la 
Paz, en Ja Iñ-aternidad de la Raza, 
en la JíxiuUación do la Fe. 
«Altar .Mayor . os la novela do más 
bagaje espiritual de nuestros tiem-
pos, es logro d.e mil propósitos, es el 
hallazgo quo hará reflexionar a poií-
ticos, emocionarse, artísticainrinte, 
al esteta, y sentir la. fruiciión 5 quien, 
en la fábula, Imsca calor de buma-
nidiid. 
«AJtar Mayor\ la admirable tesis, 
siendo una novela. trascendentaJ, no 
pesa en las manos como un saiterio 
miniado, ni por su densidad, ha de 
tomarlo eJ espíritu a cucharadas, 00-
rno eil cuerpo las pócimas para ¡a-
eailud. Lejos de eso, como digna 
obra de la hilandera que teie en rue-
cas di?' marí'd, los más sutiles; dura-
deros y artísticos encajes, se hará !i-
ge.ra y encantadora su lectura. 
Las damas disputarán esta última 
como la mejor novela de Concha Es-
pina. Nosotros aíirmamos que cada 
una de sus; producciones es un hito 
en su camino a'scensional y la obra 
reciente, modernísima en su factura, 
encierra- el viejo licor hispano do la 
catolicidad, di? la universalidad, en 
«las lámparas carnales que tía-flo-
ran el corazón \ 
[ E l cetro literario de las muj 'cs-
símbolo quedará orí manos do Hele-
na—la belleza clásica—, en las de 
Heloisa—la trascendencia síjlGdaJ—o 
lo elevará, triunfante, Teresina co-
mo arquetipo de mujer española, 
bellísima criatura humana con vue-




D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 10-31. 
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A s o c i a c i ó n Patronal 
Pirevia. 0().n¡:--,ii,|ila a íá autaridad 
coiiapelente. acen-scjunio-s a imib.s-
tros asociadas ise atositaugan de abrir 
fetuá ^jtnihfuoiciinieniüeís ¡MIS (lomLn.go:? 
de feirláis, 011 evitoción díé quo in-
éíwáaoj en sajiciioanos poli» Lwaunpjj-
micinto de lia ¡ley.—FX PRICSI-
DI-XTK. 
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A N T O N I O A L B E R D ! 
DiATERMIA-CIRUGíA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías winarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a s. 
Amós de Escalante, iQ.-Teléfono 8-74 
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nesa 
a la iiini \ 
c'M'uraiiú el 
m 
m e d i c o : 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas.—Radium y Rayos X par í 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.—Teléfono núm. 9-^3 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
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^ e a i t T O U P e r e c l a . 
H p Y : Tarde, a las siete. 




I T A S E A S ! 
Noche, a las diez y tres cuartos. 
El banquete. 
- El [/npixi'liió luir.!co'e; 
nu'dia.. 'de la ta.vilo. kÚ 
íi'aiiqnrii' de les [¿pre'soiitfiihtcs dq 
RJB SiQjMfcatos AgTÍeol'íás, coii nioti-
vo de la fiesta, del SaiJ'i.ado C'íü.uZ'Vii 
dé Jesús y la i.nniug.uraicióii d<i los? 
Jinievos locales ad'.i-uLridoá ]';M'a a 
Fied'era.ciún. 
Piamá el lunes, •por !a larde,1 de-
lien cd-nteistái Ius^STiíd'jcáteos q.wc jio 
Id lian Im ,-,(./. • miirlpít:.^ c j!»,cr.Mi?; han 
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res. Esta Asociación jn-ovinciai y yo 
confiamos en su intervención, que es 
augente.—Marqués do la Frontera y 
José Antonio Quijano.» 
El señor marqués de la Frontera, 
que halda asistido a esta Junta y 
que saílió para Madrid, conferenció 
con el señor presidente del Consejo 
y por virtud de estas gestiones, el 
Gobierno ha transmitido una. orden 
circuilar a los gobernadores para que 
se intervengan los depósitos de maíz 
importado y se prohiba venderlo a 
precio superior al que regía en e). 
mes de junio próximo pasado, ha-
biendo empezado a actuar al efecto 
en ezo la Junta provincial de Abas-
tos. 
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M I G U E L A . Ull A N T O M I L 
MEDICINA GENERAL 
Aparato digestivo y enfermedades de 
ta Nutrición. 
C O N S U L T A D E 11 A i Y D E 4 A 5 
General Espartero, 13. 
25 DE iJULIQ DE 1926 
INFORMACION D E ADUANAS 
S U B A S T A S , C O N C U R S O S 
provin-
cial de Canaderos. 
I Inmediatamente del alza que los 
importadores fijaron en ol precio del 
maíz argentino, la Junta de Gnlúcr-
jno de la Asociación provincial de 
Ganaderos de Santander se reunió, 
.acordando dirigir al señor •mini.-tro 
'de Fomento el sisaiente telegrama : 
Maidrid.—Ministro Fomento.— Se 
confirmaron, como le indique, mis 
demores sobre el asunto del maíz. 
Hasta el día aideiior a la puldie:'-
•;c¡.ón de.l decreto clexando derecho 
arancelario, se cotizaba aquí,;, en 
Sanlander y en Bilbao- el á ími a 2Í) 
pesetas los loo kilogramos. Kn ciian-
du le imlilici) el d ci'eto, pOX el mis-
mo maíz importado con dereehos an-
I i unos «o exigen :>í) péselas, con gra-
ve daño ganado ría nacional y con 
iiiiianie alniso. pues de no ponerse, 
ohéigico remedio, el resultado .será 
qiie a -expr-nsas de la riqueza, -peciia-
I'Í-Á y'contra todfl justicija '-:in:in mu-
VVXVVVVVVVVVVXAVVVVVOAAA^A/VVVaVVVWVVVVVVV* 
Cámara Oficial de 
¡a Propiedad Ur-
bana. 
Sesión del pleno. 
Bajo la presidencia de don Fran-
cisco (iarcía, celebró sesión el Pie-* 
no tle la Cámara Oficial de la Pro-
piedad Urbana. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
. Se acuerda confirmar el nombra-
miento del vocal propietario de la 
Comisión municipal de Ensanche, 
hecho por la Junta de Gobierno a 
favor.de don Eduardo Bonet y Ose-




Se da eucnt-a de un escrito envia-
do a la Cámara do Madrid y a todas 
Las dismás cte España, recabando se 
eleve al Gobierno nn escríto pidien-
do se eleve el tanto por ciento de de:;-
euento por anticipo de la contribu-
ción, toda vez que en lo sucesivo se 
exigirá aquél por todo un año. 
S)3i dá lectura dd R. D. de 25 de 
junio publicado en la «Gaceta» del 
primero del aotual, disponiendo a 
los cfcictos de la contribución terri-
toriaU sean aiunentados los líquidos 
inupcnibíes: en un 25 por 100 los 
comprendidos en los registros fisca-
les de edificación y solares, aproba-
dos y puestos en vigor, pero no com-
probados ; en un 20 por 100 como má-
ximiun los comprendidos en regis-
tros fiscalicis, que comprobados an-
tes del año 1017 ño hayan sido re-
visados durante ese año o posterior-
mente, ni se hallen en revisión en 
la actíiailidiad. Estos aumentos no 
afectan a la propiedad urbana de 
Santander, por estar comprendida 
en ol apartado b), del artículo se-
gundo de dicho d.ccrelo-ley, que ex-
cr-pliia a las fincas que por cualquier 
causa hayan sido objeto de valora-
ción por los funcionarios técnicos 
del .Ministerio de Hacienda, duran-
te el año 1917 o posteriormente.. 
Do conlonnidad ion el edicto d/ l 
IMT-idcnle del Tiibunal Supremo de 
la Hacienda Pública, se acuerda por 
unanimidad nombrar para represen-
tantes de las Cámaras de la Propie-
dad en el referido Tiibunal Supremo 
á don Gumersindo Claramut y dpri 
Ildefonso Lozano, presidentes res-
pc t : v ; i i i i e n i l e s Cámaras de 2a-
N^DZá y Valladtdid y para vocal su-
plente a don Mai'uel Cejuela, de la 
He Madrid, conviniéndose en expe-
dir la certificación de estos nombrii-
|niep'itós paia vemilir al señor presi-
dente d:! Tiiljunal Súpremo de la 
llaci-enda Pública. 
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CASTILLO.—CUBIERTOS PLATA 
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Se acuerda adheriíse a [& petición 
He la Cáinar;i de Mjulrld, para reca-
bar del (¡obierno la concesión de 
una condccoiaciiúi para los señores 
Lanmeroúx y Buma>'ony. del Comité 
l l n té)'nación al de la Propiedad Urba-
na. 
Se da. cuenta, de las notas publica-
das por la Prensa, sobi ^ la termina-
EÍ'ón del plazo para la inscripción de 
conirallas de arrendamienios de fin-
cas rústicas y urbanas y que por lo 
que se i'efiere a esta última están 
Exceptuadlos de- la obligación de ins-
i-ribir sus contratos los propicia • 
aios de fincas urbanas (pie radi-
quen en municipios (pie tengan 
aprobados su registro fiscal, como 
así lo dispone el apartado octavo 
del a.rlícido tercero del Beglamento 
aprobado por R. D. do 30 de marzo. 
Fu este caso está comprendida la 
propiedad urbana de Santander. 
i ral a r se levantó la sesión. 
Suministro do turbinas bidiáuli-
cas.—A fin de contratar el indica-
do suministro de dos turbinas bi-
uráulicas para el salto denoniina-
dó Molinos del Cañal en la provin-
cia, de Toledo, sobre el río Tajo, 
SC- anuncia un concurso púbilico pa-
ja el que se admiten proposiciojies 
durante treinta días, contados des-
de el siguiente al de la publicación 
tic este aviso en los periódicos ofi-
ciales. L a apertura de los pliegos 
lendrá lugar al siguiente día de ex-
pirar el plazo de adinisión de pro-
posiciones. (((Gcco-la» del 10 de ju-
lio.) 
—Obras de adoquinado y acera-
do de calles.—El 'Ayunlainionto de 
Córdoba saca a subasta las adju-
diiica'cióii de laf- expresadas obráis 
d? adoquinado y acerado de las di-
ferentes calles que se cita, a cuyo 
fin se admitirán las correspondien-
tes proposiciones durante un pla-
zo de veinte, días, que empezarán 
a contarse desde el siguí en lo al en 
que- so publique este anuncio en los 
periddieiis oficiales. El acto se veri-
ficará el niisino día que tennino el 
'indica^V pvâ o. f̂ fhacdla)) ddl 11 
dé julio.) 
—Constii uceión de- un edificio 
municipal.—Con objeto de contra-
tar las obras de construcción de un 
pilificfo para Casa Conaistoriiali y 
Juzgado municipal, el Ayuntaniien-
to de Fuente Genil celebrará una 
subasta al .día siguiente de cumpiir-
los Veinte de haherse publicado 
este avisó en los periódicos oficia-
les. Las proposiciones deberán pre-
sentarse basHa el día anterior ai en 
que baya de llevarse a efecto la li-
citación. (((Caceta» del 11 de julio.) 
—Obras de alcanta'nllado.—Para 
proceder a la adjudicación de las 
expresadas obras de ailcantárHlado 
en varias calles y plazas en Córdo-
1), el Ayuntamiento de aqucilla ca-
pilal anuncia una subasta, que se 
llevará a cabo el día posterior al en 
que se cumplan los veinte hábiles 
deselle la fecha en que se baya pu-
blicado este aviso en los periódicos 
oficiales; pudiendo ser presentadas 
las proposiciones dentro del mismo 
plazo de veinte días bábiles. (((Ga-
ceta n del 12 do julio.) 
—Más obras de. adoquinado y ace-
rado do calles.—Habiendo de veri-
íirarse un concurso para contratar 
ÍQA mencionadas obras de adoqui-
nado, aberrado y eneintado de las 
calles que el Ayuntamiento de Je-
rez de la Frontera designará opoi-
túnaméiité, so ha señalado por éste 
el plazo de veinte días, contados 
desdé el siguiente al de la inserción 
de este anuncio en los periódicos 
oficiales, para la admisión de las 
proposiciones, cuyos pliegos serán 
abiertos al siguiente día de expi-
rado ol relerido plazo. (((Cacóla» 
de! 12 de julio.) 
Servicio de alumbrado público' 
por electricidad.—El día 15 del 
mes de agosto próximo tendrá lu-
gar el concurso que para adjudicar 
ci citado servicio de alumbrado pú-
blico por medio de la electricidad 
en la ciudad, de .yaklepeñas abre 
el Ayuntamiento le la' misma. Las 
proposiciones so admitirán basta 
el día 14 anterior al del concurso. 
("Gaceta» del 12 de julio.) 
.Construcción de edificio para Es-
cuelas.—El Ayuntamiento de Villa-
nueva, de la Serena saca a subasta 
la adjudicación de las expresadas 
obras de construcción de un 'edifi-
cio destinado a Grupos escolaros 
en a.quella población, con sujeción 
tí] presupuesto de 127.330 pesetas. 
La licitación se llevará a efecto al 
siguiente día bábil diel en que *.se 
11 implan los veinte, también bábi-
les, de la publicación de este aviso 
en los periódicos oficiales, y las 
proposiciones para la misma po-
drán presentarse dentro del plazo 
señalado para la subasta. (((Cace-
ta» del 12 de julio.) 
—Ampliación, dé cobertizos de 
muelles.—A fin de adjudicar las in-
dicadas obras de aimpliación de los 
cobertizos del andén de los muelles 
de la costa de Levante, del puerto 
dé Asnería, la Junta de Obras del 
mismo celebrará-una subasta el día 
10 del próximo mes de agosto, para 
la que serán admitidas las corres-
pondientes proposiciones basta' el 
día 5 de igual mes. («Caceta» del 
12 de julio.) 
Su ministro de materiales de cons-
« z v t v v v v v w v v v w i ' v v w v v v v v v w m ' v ^ ^ 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
REAS y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SISTEMA h E R V I O S O 
ELECTRODÍAGNÓS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 242 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
R A Y O S X . - DIATERMIA 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
trucción.—iPara contratar el referí, 
do suminisltro de los materiales 
construcción que durante ufa â g v 
tres meses más pueda necesitar la 
Comandancia y Reserva de Ingenie, 
ros de Valencia para las obras ^ 
por la misma hayan de ejecutarse 
durante el indicado plazo, se \\Vl 
ficará una subasta el día 9 del ¿ L 
de agosto próximo. No se fija feojL 
para la presentación de las propo. 
siciones. (((Caiceta» del 13 julio.) 
¡Suministro do alambre do hierfts 
galvanizado.—La Dirección generai 
d» Cofmiuiwvacíionios celjel|rará 
subasta el día 3 del próximo mes de 
alr-osto para oontratar el referido 
Buni in i s t ro de 800 toneladas ^ 
alambre de bierro galvanizado, (|e 
cuatro milímetros de diámetro, C01l 
destino al plan .general de conjUl). 
te do mejora' en las redes teleorá-
ficas del Estado; admitiéndose pro-
posiciones para dicha licitación c|u. 
rante diez minutos antes de dar có. 
•mienzo el acto. («Caieeta» del U 
de julio.) 
Obras de construcción de un edi-
ficio cisicola'r. Habíiiendo de r̂oĉ . 
derse mediante subasta pública a 
la adjudicación de las citadas obras 
do construcción de un edificio es. 
colar en Cuéllar, el Ayuntamiento 
de dicha población anuncia que el 
expresado acto se llevará a cabo el 
día 7 del mes de agosto próximo 
para el que pueden presentai^ 
proposiciones basta el día anlerior 
al indicado. ('"Caceta» del 15 ^ 
julio.) 
—Construcción die un puente v 
dos caminos provinciales.—Con ob-
jeto de contraítar las obras de cons-
trucción do los caminos de Badalo-
na a Moneada por los barrios (le 
Caney y Valliensana, y de Torrelló a 
da carretera de Barcelona a Ribas 
por Masis de Voiltregá, con puente 
sobre el río Ter, se celebrarán dos 
subastas el día 20 del próximo nfts 
do agostó; admitiéndose las pmpo-
(Sici¡one.s por- separado para cadfii 
una de ellas hasta el día anterior1 
al de las licitaciones. («Gaceta» del 
10 de julio.) 
CASTILLO. Aderezos. S. Fran., 21, 
Obras de pavimentación de ado-
quinado.—A fin de proceder a la 
adjudicación de las nuencionadas 
obras de pavimentación de adomii-
naclo en ailgunas calles do Coa-
gente, se anuncia por el Awihfl-
miento de dicha ciudad, que a3 día 
siguiente de cumplirse los veinte de 
la inserción de este edicto eii & 
«Gaceta» de Madrid, se verificará la 
oportuna subasta, para La que po-
drán, preisentarse proposiciones has-
. ta el día anterior al en que haya 
do tener lugar la subasta de que s? 
trata. («Gaceta» del 16.die julio.) 
Obras de exp-lauación y fábrica* 
y construcción de tramo meuilieo. 
— L a CompaiTiía del ferrocarril de 
.Madrid a Aragón abre un concur-
so para, la ejecución de las expre-
sadas obras de explanación y fábri-
ca y construcción de un tramo me-
tálico de cinco metros, correspon-
diente a la modificación de la esta-
ción de Arganda, primer trozo. El 
; p lazo para la entrega do proposi-
ciones terminará, el día 2 de agos-
to próximo. No se señala fecha pa-
ra la apertura dedos pliegos. 
ceta» del 17 de julio.) 
Obras de encauzainiento y desvío 
do algunas rieras.—Con objeto d| 
contratar las .indicadas obras ^ 
encauzan!iento y desvío de las rie-
ras de -Badaiona, provincia de BáJ-
célona, cuyo presupuesto do contra-
ta asciende a la cantidad de p^' 
tas l.;i5.i.030. la Dirección gene'31 
de Obras públicas celebrará 
subasta el día 28 del próximo iw* 
df. agosto; pudiendo presentarse 
proposiciones hasta el día 23 l'ĉ 1 
che mes. («Gaceta» del 18 de j«ll0;í 
hermandad del Sanio Cristo 
de la Apoma- ^ 
La misa que se celebrará boy ^ 
mingo, a las once y media, en- -
iglesia del Sagrado Corazón i r * 
dres Jesuítas), será .aplicada P01 
alma del cofrade don Manuel 
dríguez Soto (q. e. g. c.) 
Se suplica la asistencia & 
señores cofiades.; 
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DOMINGO, 25 DE JULIO 
A las seis de la tarde. ueTTI 
THE BAILE-ORQUESTA MARCHcTl" 
C o m p a ñ í a MELIÁ-CIBRIAH ^ 
A las 0 ÚA la comedia en tres a 
tos H A Y Q U E VIVIR oniresoC' 
A las 10 1/4. la c o m e £ \ n ¡ J i J ] E R 
tos. E L 1 A L E N T O D E M / M ^ 
Mañana, lunes: Tarde V A R V 0q. 
Antoñita Torres y Hermanas 
r r i d o ' c i r V 4 -
A las m 3í4. L A DAMA SM- _ 
JF.l en tres óctús. 
DE JULIO DÉ m á E L PUEBLO A Ñ O X I 1 I . - P A G I N A T R E S 
E l día en San Sebastián, 
S e c e l e b r a l a c o r r i d a d e l a 
La mañana del Rey. 
S^N SEBASTIAN, Esta ma-
ftafta, a las once, Su Majestad el 
pey, acompañado deil alcalde, ha 
.¡sitado el-tiedéfoiio automático, de-
.tenl̂ adoííe largo rato en la contem-
plación de la instalación, y hacieu-
J0 grandes elogios do ella. 
Después, acompafiado también 
ye' alcalde y del gobernador civil, 
eciuvo el Monarca en la playa de 
ja Concha, donde visitó las cabinas 
¿., baños y el secadero. 
.ĵ ás tarde giró una visita a los 
ijjiftientos de la Gran Grúa que se 
a instalar en el paseo de Primo 
¿e Rivera, al lado dpi Gran Kur-
gaal, grúa que servirá para echar 
hlocpies de granito, con ohjieto de 
Mtener los emhaltes del mar. 
¡Luego el Rey, y siempre acompa-
sado deil* ail'calde y del gobernador, 
^corrió la carretera que circunda 
¿i Gran Casino, 
•por último visitó las obras que se 
están realizando en el paseo del 
príncipe de Asturias, donde va a 
precederse a la construcción del 
Palacio del Mar. 
Allí se despidió el Monarca de las 
Autoridades qnie lo acomipañaban,. 
felicitándolas por el progreso qae 
dísde el año pasado ha experimen-
ĵ ado la ciudad donostiarra. 
El «Manuel Arnús». 
¡Según un cablegrama recibido en 
5a Agencia de la Compañía Tra's-
átláníica el día 21 de esto mes ha' 
solido de Nueva York el «Manuel 
irnús», el cual llegará al puerto de 
Pasajes con 137 turistas norteame-
ricanos entre los que so encuientra 
p1 cx embajador de los Estados Uni-
Idoc Mr. Moore. 
El gran premio España. 
Se ha verificado el pesaje de au-
La cornda de la P^nsa. 
Con una entrada buena, pero sin 
llegar al lleno ni mucho menos se 
ha celebrado la anunciada corrida 
a beneficio de la Asociación de la 
Prensa. 
Se lidiaron ocho toros do Anto-
nic Flores, de los cuales resultaron 
muy buenos el primero, cuarto y 
octavo, el segundo y el tercero man-
suTroniearon algo y los demás fue-
ron aceptables. 
Chicuelo en su primero veroni-
queó en varios tiempos aceptable-
mente. 
Con la muleta comenzó' decidido, 
pero después se arrepintió y c?npe-
zó la intervención del peonaje, re-
matando la faena con dos pinc/ha-
zos y un bajonazo enorme que atra-
vesó al toro saliéndoile por un bra-
zuelo. 
En su segundo, que era un mar-
molillo, se limitó a, salir del paso 
despachándole de un mambibje y de 
un descabello al tercer intento. Fué 
pitado. 
Márquez mató a su primero, que 
no reunía condiciones de lidia, de 
un sablazo indecoroso echáiidnso 
fuera. 
iEn el sexto estuvo muy volunta-
rioso, puso cualtro pares de bandie-
uillas suporiores e hizo una faeiia 
de muleta decidido y entrando muy 
valiente, sobre tablas, atizó un es-
toconazo contrario que le valió una 
gran ovación y vuelta al ruedo. 
Marcial La'landa en su primero 
hizo una faena bonita y de domi-
nio y entrando valiente y deridido 
logró una estocada corta que le va-
lió una. ovación y la oreja. 
En su segundo empezó bien y va-
liente, pero luego como el bicho no 
respondiera se limitó a aliñar ter-
minando con una estocada, corta 
üomúviles para el gran premio Es- buena, que se aplaude. 
paña fórmula libre que se correrá 
laañana. 
: Se han presentado tres Bugaittis 
Jpie serán conducidos por Con»tan-
tini, Goux y Minoya; tres Delage, 
'conducidos por Benoist, Morel y 
¡VVagner; un Jean Grast, a conducir 
¡por su propietario, el cual a últi-
SÉS hora se decía no podría, hacer-
lo por haber sufrido un accidente; 
un Sumbean, que será pilotado 
por Sengrave, y dote Bugáttis de 
Ü̂Ü htrols .conducidas pm- .Wi-
ífaniis y Delnick. 
Un Beecqüet no ha sido admjti-
jdo por no reunir condicionas. 
iSe espera esta prueba con gran 
interés, pues en los entrenamientos 
Sa han registrado vueltas a una ver 
íocidad media que excedió de 140 
kilómetros por hora. 
Mairtín Agüero 'estuvo en el pri-
mero que le correspondió valiente, 
pero ignorante y a pesar de ser un 
bicho bravísimo no supo aprove-
charlo; únicamente a la hora supre-
ma, entró a maltar de cerca con-
siguiendo una buena estocada, pero 
dejándole la muleta en la cara. 
En el que cerró plaza, que era un 
bicho ideal, también deniostró co-
mo torero que no sabía por donde 
se andaba y únicamente estuvo de-
cidido a la hora suprema, aunquio 
salvó el pitón y atizó una estocada, 
fea que fué suficiente. 
L a oreja, de oro no fué entregada 
a Martín Agüero (Jurante la corri-
da porque éste se mostró irreducti-
ble en su opinión de que le fuera 
entregada en su tierra como así ác 
hará. 
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H O T E L F L O R I D A - M A D R I D 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E w P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7.50.~PENSION D E S D E 22.50 
D r . S o l i s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento da la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consuíta de n a 1 y de 3 a 4 112 
SAN JOSÉ. 11. H O T E L 
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L a s e m a n a 
'^presión general. 
Persiste la escasez de negocio co-
fflo conisecueiuda de la época e;n que 
ejicoatramos y por ello carece de 
intertits lo ooaicerniente ai negocios 
bursátiles. 
Shi -embargo, el aspecto, en geue-
es excelente, apareidendo firmes 
generalidad de los valores y con 
Wena tendencia otros. 
La nota saliente de la semana, en 
^aato a] cambio internacional se íe-
'̂"e, ha sido la- continuada crisis 
PnisteriaJ francesa con motivo de 
13 caída de los dos últimos Gabine-
tes' reflejada fuertemente en la mo-
^ a , que llegó a cotizarse a 13,10 
Por loo. Como medida salvadora vie-
116 la constitución del Gobierno Poin-
PT*» que abarca, además, el minis-
*eiio de Hacienda, y que es acogido 
^a visibles maestras de simpatía. 
'«> hace qae la moneda reaccione 
Wrahilemente, alcanzando "el tipo. 
'4>95, demostrando así la confian-
9% merece el nuevo Gabinete. 
t'rancia ati'aviesa por los más di-
™fes imom,entos a causa del delica-
«feimo estado de «1 situación finan-
^ r a ' y ,son- tan. giundes las obliga-
^«nes qUe tienie a,ten<lei'í que 
^ 0 'una serie de medidas verdade-
Wnte radicales puede salvarla, 
j La poseta. día flojeado también en 
08 ultinio8 días de la semana, sin 
?Ue é110 tenga una justificación ola-
Pues la situación interior y la de 
^ e c o s ea imial a la de hace me-
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GARLOS R. C A B E L L O 
Partos, enfermedades y cirugía de la mujer. 
(GlNECpLOGIá.) 
MEDICINA I N T E R N A 
De is a 12, Sanatorio del Dr.Madraza. 
De 12 114 a 2' Cañadio, 1, segundo. 
Excepto los días festivos. 
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f i n a n c i e r a -
dio 2nes, con la ventaja en esta últi-
ma de la continua sumisión de cabi-
las rebeldes, con lo que el buen as-
pecto de la ouestión aumenta de día 
en día. 
Tamipoco puede ser motivado por 
adquisición de divisas extranjeras 
para pago de imercancías, pues ni es 
la época acastumbrada para ello ni 
las cifras de nuestro comercio exte-
rior han aumentado. El caso es que 
la libra, que había qaiedado la últi-
ma semana a 30,96, cotiza el lunes a 
30,93 y continúa firm¡ei hasta cerrar 
ca 31,23, y el dólar, de 6,35,50, pasa a 
6,38. 
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COÑAC UDALLA :-: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
L a lira, en cambio, HO mostró muv. 
floja, cayendo de 21,50 a 20,10, me-
jorando veinte céntimos al cierre. 
Asimismo el franco belga sigufe dé-
bil, pasando de M,00 a 14, 
En lo que se refiero al 'increado de 
va jures, ya dcjjunos dicho que pre-
sentan, buen aspe-Ho. cotizando con 
firmeza. 
Las deudas del.Estado reacciona-
ron unos céntimos, apareciondo sos-
tenidas, así como las oblio-aciones del 
Tiesoro.. E l 4 por 100 Interior g&úa 
cinco céntimos en Ja apertura, a 
68,50, y sigile sostenido hasta cerrar 
a 68,70 en sus series grandes y 68,75 
en "las pequeñas. 
El ExteTior nasa de 82 a 85?,60. que-
dando, por último, a 82,10. Los amor-
tizables experimentan una apreciah'c 
mejora, ganando medio entero al pa-
sar de 92,60 a 93 en la emisión de 
1920.-
De las obligaciones del Tesoro, las 
de enero, a 4 años, alcanzan el ente-
ro 102, ganando treinta céntimos. 
Las de 4 fehrero pasan de 102,40 a 
102,80; las de 15 de abril, de 101,53 
a 161,80; las de 5 de junio, de 101,90 
a 012,25; Jas de noviembre, de 102,40 
a 102,70, y las nuevas de 8 abril; de 
101,70 a 101,75. L a Deuda ferrovia-
ria sostenida a la par y sin variación. 
Las Cédalas Hipotecarias con po-
co negocio, pero resistentes, ganan-
do un cuartillo Jas ;del 4 por 100 al 
pasar a 90,25, y sin variación las 5 
y 6 por 100, a 99,75 y 110, respeetiva-
mente. 
E l grupo bancario escaso de nego-
cio, pero sostenido también, fegfó-
irándose oscilación solamente en el 
Banco de España, que pasa de. 610 
a 625. El Hispano y el Crédito, fir-
me n, a 153 y 172, tespecti va mente, 
y e.l Río de la Plata gana una. pese-
ta, pasando a 47. • 
En el de Acciones industriales los 
COÑAC iUDALLA :-: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
Taha eos pasan, de 195,50 9 196,50. 
Telefónicas, firmes y solicitadas, me-
jorando de 100,60 a 102,50; Eclgue-
ras,. mejoran de 47,50 a 50 por 100 
por Ja buena impresión causada al 
conocerse la noticia de haberse fir-
mado un contrato de suministro de 
carbón a Ríotinto. Nortes, de 447,50 
a 448, y Alicantes, sin variación, a 
421. 
Las obligaciones de renta fija se 
imicstran un tanto irregulares, mejo-
rando sus cambios Norte1, tercera y 
quinta, A'.síisuas. Hueseas, Nortes 6 
por 100, Valencianas, Alicaaites, pL*v 
onera, Tánger a Fez y Unión Eléctri-
ca 6 por 100. Descienden unos ceníi-
mos Hidroeléctrica Ibérica, Trasat-
lántica 1922, Nortes, primera y cuar-
ta ; Asturias, primera, segunda y ter-
cera ; Alicante. H. e I , y eonli^séan 
invariables Gas Madrid, 6 por î O : 
Naval, 5 y medio y 6 por 100; Va-
lencia a Utiel; Nortes, segunda; Ali-
cantes, E y F ; Metro, 6 por 100; 
Peñarroya; Asturiana de Minas, 
Trasatlántica, 1928 y 1920, y Río-
tinto. 
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En nuestro mercado local c! nego-
cio fué más intenso que en las dos 
últimas semanas, abundando las ope-
raciones y siendo su volumen de im-
portancia. 
En Deuda Interior se operó poco, 
pero, en cambio, en Atmortizable, se 
bicioron. 248.000 pesetas, a distintos 
tipos. De Cédulas hipotecarias sólo 
se hizo una operación de las del 0 
por 100, a 99,40, y de Tesoros se co-
tizaron los de 8 de abril a 101,70, en 
100.000 pesetas, y a 102 las de fe-
brero. 
De Acciones se cotizaron las del 
Raneo de España, a 525, y del Cen-
trail a 81. De obligaciones se cotiza-
ron : Resinera, 6 por 100, a 91,50; 
Navall, 5 y medio a 93; Alicante, E , 
a 97,23; S. Española, 5 por 100, a 82 
y 6 por 100, a 95,50 y 95,50 y 95,35 ; 
Tiasatilániticas, 5 y medio, a 93,50 y 
93,75, en 115.000 pesetas, 1922 a 
102,30 y 102,50 y 1926 a 99,75. 
Ronos Suria, a 98 y 98,75: Alican-
tes, H, a 96,60, en varias operacio-
nes ; Asturias, primera, a 66,75 ; Ari-
zas, a 9T>,25 : Alicante, F . , a 87,75, y 
Valencianas, a 98,85. 
Valores locales. 
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De los valores de carácter pura-
mente Jocal se hicieron Escasas ope-
raciones, cotizándose solamente ac-
ciones Raneo Mercant.il, a 290, sin 
variaciónl y obligaciones Santander-
Riilbao, 4 por 100, a 73,50 y 5 por 
100, a 82, y Viesgos, 6 por 100, a 
91,85 y 91,75. 
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E l circo ecuestre de 
Leonard Parish. 
Como en los grandes acontecamien-
tos, etl viernes estaba el Gran Cine-
ma lleno de público ávido de pre-
senciar Ja función de circo por la 
Compañía anunciada con tanto bom-
bo. En verdad, merecte1 toda clase de 
adjetivos encomiásticos este espec-
lácnlo tan atrayente y divertido y 
así se explica la expectación y lleno 
¡nipcncnle, pues antes de las diez y 
media no quedah-a ninguina local i «I-id 
libíóe, celebrando con sinceras mani-
festaciones de aplausos el trabajo de 
todos los artistas, que integran el 
elenco. 
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E l profesor Rusto, con sus monos, 
icrros, gatos y ratas, que fué el pri-
mer núnieni del programa, obtuvo la 
admiraron gemerail por la novedad 
y variación que ha dado a esta oía-
se de «dresage», siendo muy felici-
tado. E l atleta Sitadhimore, es un 
caso excepcional de fuerza dental. 
Míster Palsrmo, con sus dos foca» a 
las que bien puede aplicárseles el 
títuilo de maravillosas, pues no se 
concibe que animal es de su especie 
papdan realizar Jo irrealizabJe, y 
como es lógico, asombraron a todos, 
siendo ésta una de las verdaderas 
atraecianes que hebos visto en esta 
capital. Los alemanes Steprros, que 
realizan combinaciones gimnásticas 
muy especiales; el Trío Coliins, que 
es un acto extraordinario de inten-
sa emoción, que asombra y maravi-
lla y en fin, otros notables cuyos 
nombres no recordamos y los gra-
ciosos y ocurrentes payasos Pippo y 
'Seiftert, que en unión de los no me-
ñus famosos downs hermanos Diez, 
jpantuvieron-Ja hilaridad general por 
espacio de una hora y así se explica 
que el público comentara tan favo-
rabJeinente el debut de la Compa-
ñía de Leonaixl Parish, en el Gran 
Cinema. , r, 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
C o m e n t a r i o s a l a V u e l t a a 
A s t u r i a s . 
para seño-
ra y niña. 
U l t i m a s n o v e d a d e s 
T r a j e s , vest idos, faldas, blu-
sas, paletotSi etc. 
I I U " E L m w 
San Francisco, 30-SANTANDER 
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M a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
Lucio R.dela Horga. 
Como estaba anunciado, a las do-
ce de la mañana de ayer se verificó 
e] entierro del infortunado señor don 
Lucio R. de la Horga, fallecido en 
las trágicas circunstancias que cono-
cen ya nuestros lectores. 
En el fúnebre cortejo figuró un 
público numerosísimo, patentizando 
las grandes simpatías e innumera-
bles amistades con que contaba el 
muerto en esta población. 
Entré las coronas enviadas figura-
bu una preciosísima del Gremio de 
alniacenistas de vinos. 
Reiteracnos nuestro pósame senti-
dísimo a la desconsolada viuda y de-, 
más familiares del amigo muerto. 
VtVVVVVVVVWVVVVVWV'VVVVVVWV'VVV^ 
Teléfono de E L PUEBLO CAN-
TABRO, número 55. 
Apartado de Correos: número 62. 
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Notas necrológicas. 
Confortado con los Santos Sacra-
mentos ha fallecido en el pintores-
co pueblo de Valdecllla el prestigio-
so señor don José Oria Barquinero. 
E l difunto señor gozaba de gran-
des 'simpatías en este pueblo y en 
los inmediatos, donde se hizo esti-
mar por las caballerosas cualida-
des que lie adornaban. 
Su muerte ha sido sentidísima.* 
Descanse en paz. 
A sus - desconsolaidois hijos doña 
Torosa y doña Pie'tira y demás fa-
miliares enviamos nuestro sincero 
pésame. 
Ajlgodoncs, gasas, vendas y toda 
clase de material esterelizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en artículos de goma 
para uso bigiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias. Cirugía 
y mobiliario clínico. 
E. PEREZ DEL MOLINO S. A. 
Calle Compañía, 3 y 5 
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L a s fiestas de P a s c u a s . 
Reforma del calen-
L V A L L I N A P A L A C I O 
APARATO DIGESTIVO 
Consuífa de 3 a 5 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
GINEBRA.—La' Comisión de Co-
niiunicacionGS y de Tránsito de la 
Sociedad de Naciones, después de 
haber estudiado los trabajos del Co-
mité especial encargado de la refor-
ma del calendario, ha podido com-
probar, que, la estabilización de la 
fiesta de Pasciuas no ha provocado 
ninguna objeción de principio por 
parte de las altas antoridades reli-
giosas, de quien depende el arreglo 
de la cuestión, y que en los Centros 
civiles no se bahía foirnulado tam-
poco ningún inconveniente. 
La Comisión ha acordado lia-mar la 
atención de la Asamblea de la Socie-
dad sobre este aspecto dei proble-
ma, así como quo emita a ú deseo pa 
ra el arrogilo próximo de la cuestión 
do ta estabilización de dicha fiesta 
pon- las autoridades competentes. 
Hay por la mañana, a las once, y 
en los campos del «Olimpia>, de Pe-
ñacastillo, se jugará un. partido amis-
toso entre el reserva del <fMurie-
das, y el «Olub Deportivo Santa-n-
der», que por la oailidad de los con-
tendientes promete ser competido. 
L a alineación del «Club Deportivo 
Santander», es esta: 
Díaz; Manolo, Oria; Sando, Ca-
vestany, Bolé ; González, Jesús, To-
ca, Fernández, José María. 
LA I VUELTA A ASTURIAS 
Yia se comiiíTioDi las dos pr ¡meras 
e(tAptas de la 1 VueLta a AMuirias. 
Hoy itienmifimrá y se decidirá quién 
ha dle sdr el tiriiuniadoir, ya de airri-
bo cu (iijón. fin de CL-íía jcunada 
picdnllística. 
•Nia han sido las ©tapas ounnida-
imonióluiiiais cm, niingíún muiinento, 
pues los ciríti'cos, deparlivos que si-
ginan la pruicha asi nos lo* dem.uo.s-
lina.n. La taucdia, en todo momemüo. 
lia 'sido encunadla por consegaiio- Ú 
purllo j i 'uf^rü/i-j an •la Rusifica-
ción. 
Km ]Mniic.r lugoir di.remos que ol 
imumés l̂oiiiit.eiro se muesit.pa en la 
prueba como vauesdar. Sus giraaides 
faciiiilltiades, su magaiíñca foii-iua. en' 
la acitual temiporadia, le Uncen aespee-
diw' a tan honnroiso pueslío. liieva 
Monlteno. en La aictaiall tean,porad:y. 
un gram nú mero do tirkinfos, tanto 
en .las pruiehais conridais en Espa-
ña como on. F.ni.iwil.i, donde ya es 
recoiiioicid'o por uaio de los «ases:) 
ped'a,Hi<*ticos. 
Lo sigue en la clas/ifioacióu Mais-
sió, ol'ro do los gi-amdio.s «ases» na-
cionales, que 'riueda poir canreloras 
aH'iin iaimas en competkiia lucha con 
el oamipeón. español. Desipués el gi-
joiiés Castro, otro' héroe de la jor-
jiaifi. ijue ppgp .marav.Ulosaniejíí^ 
y que por algo ocupa el tercer pues-
ío en la general. 
Alioira nos ocupairemols de nues-
L a s o l e m n i d a d de Sant iago . 
Llegan a Compás-
tela el infante den 
Fernando y la re-
presentación del Ar-
ma de Caballería. 
Los jefes y oficiales de Caballería. 
SANTIAGO, 24.—Esta tarde llega-
ron los jefes y oficiales del Arma de 
Caballería que venían en peregrina-
ción haciendo las jornadas a caballo 
desde Valladolid. 
Para recibirlos vino el capitán ge-
neral de la región, don Dámaso Be-
renguer. 
Se había dicho que vendrían con 
la comisión varios oficiales de Caba-
llería tripulando aparatos; pero és-
tos no llegarán hasta el 25. 
iDicisd'e kvs piran eras horas de i a 
{u {ulJiimai suilljrkVi'oin IoIb rigores de 
mil. oaiü.ir asflxiu:ii|tie, qme les hizo 
inmy penosa la marcha. 
Pueimu recibidos por las autori-
dades y todo el veciudairio, que les 
tro campem Victorino Otero, quo 
después de unía dicscaiificacióin pífoj 
nre su segumida prineibla, de la tem-
perada. 
Otero esltá haciieudo- una prueha. 
magnífica, teniiieaido en cueiuta que 
bu pn-epainaciióm no ha sido itlan -̂s-
onupulosa coono la del resto de los 
sos». Este, privado en primer hi-
gsj jjor el castigo que acíÜJa de 
cuaiüpliir, y m stegiundo, por el celo 
coai que atieaide a su industiria, no 
puede i&n¡ár una buemia. piropairaciión. 
Hemos do creer que Otero siem-
pre será Otero, aquél «tour» d>e la 
ViueHIta a Era;ncia, quo supo, en 
compañía de Jia.ner, .TOpre.sen'tar a 
t]=pi.iña en la pituoba más impor-
taipitie del mundo ciclista. 
Oidupa em. la. Viuiéfiítia a Ast.uiritas el 
cuaffito lug-a.r di? la gen.cira,] y lueba 
siempre an eil pe'oltán de aahoza. 
â elsipiodinfictindo a cu j dSfu(|i'zos 
irealiza la goniite joven. 
Bravo, por el bonirô o Mour)) le 
la Viueitta a Eianciia, que sahrá dc-
foiidcr la Monillaña con el tesón que 
él sabe poner en tan duras empre-
sas. 
¡Todavía c-sipeiramos grandes tiiun-
fos de nuestro oadiipeón! 
LAPIZE 
Sigue f3riunfanc|j Zamora. 
BUENOS AíftEg, 24.-.Se ha ju-
gado un pantido d'e fúihol entu-e los 
equipos del E&paño'l de Barccilcma 
y la Liga Rosniltitua. 
Esite pairti'do haiMa despei'tado 
giran e^pedtíDCión pdr̂ quie el equi.po 
de la Liga está cnnsidiorado como 
uno dle los miáis poitenrtes del pois. 
E l eueuenitro tuvo l|j,gar aaiite, 
más de veinte .mil, ê ipeeitadores y 
apesair de que el equipo americano 
empujaiba de firme 110 coáusá f̂uló 
aipunitarse nhigiín tamiío poique Za-
mcina tuvo una tairde magisilrai!. 
Ouedairón empatados, sin maroaj* 
goaJs. 
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Fué recibido por las auitoridades, 
rindiéndole honores una ccinupañía 




dose los cultos a Santiago con enor-
me concurrencia de fieles. 
Hoy predicó ol obispo de Madrid. 
EJ ministro de Hacienda vino con 
la peregrinación, y comió' con el ár- ' 
zobispo. 
Después del «Tcdéum» los peregri-
nos subieron al camarín donde se ve-
nera la imagen del Apóstol, abra-
zándole. 
Los estandartes quedaron deposi-
tados en el altar mayor. 
E l general Fernández Pérez, que 
mandaba la, expedición militar, que-
dó, enfermo, en Lugo. -
Entrega de pergaminos. 
SANTIAGO, 24.—AJ descender 
del caballo el coronel de Farneaio, 
se acercó al arzobispo, entregándo-
le un pergamino con un expresivo sa-
lía1 1 deil Arma de Caballería para 
o! ilustre prelado, al que ruega que 
hizo < bjeito de coBiltialuadafe inani- > Pida a| Apóstol Santiago por la 
J o a q u í n S a n t l u s t e 
6RRGRIÍTÍ, RflRI2 Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Modraso); de 12 a 1 y de 4 a S. 
Wad-Rús, ¡ . -Te lé fono 1-75. 
festaciones de cariño y simpatía. 
El público llenaba las calles por 
donde pasaron los ochenta jinetes, 
que formaban un lucidísimo cortejo. 
Cada grupo llevaba un estandarte 
de los colores nacionailes, que lleva-
ban, por un lado, la cifra del Cuer-
po, y, por el otro, la cruz de Santia-
go, en rojo, sobre fondo blanco. E l 
público aplaudía y vitoreaba al Ejér-
cito. 
En la puerta de la Catedral fue-
ron recibidos por el arzobispo, obis-
pos de Madrid, Mondoñedo, Pam-
plona, Segovia, Lugo, Plasencia, Os-
ma y Sigüenza: capitán general, 
Bérenguer, con los jefes y oíiciaJes 
francos de servicio ; alcalde, con to-
dos los concejales; rector de la Uni-
versidad, con los catedráticos, y re-
presentaciones de todas las entida-
des y Centros. 
Al llegar a la Catedral repicaron 
todas las campanas. 
Seguidamente se cantó un «Te-
deum». 
El arzobispo pronunció luego un 
elocuente discurso expresando su sa-
tisfacción al ver la peregrinación, y 
cu ella mía tan brillante representa-
ción del Ejército e-spañol. Recordó 
que la nacionalidad española no pu-
do tener realidad basta que hulx) 
Kp-roito poimanenlo. Ensalzó al Ejér-
cito como sostén de la Patria. Ter-
minó implorando la protección del 
Apóstol para el Rey, oí Gobierno, el 
Ejército y el pueblo español. 
Tanibién llegó el infainite don Fer-
iKi.mlo, quiien mañana, y en nóm-
bfrfe (ÜieO Rey, hará la tradicional 
oln'-ida ante |a ¡imagen del Apóstol. 
VW. V W V V W \ W V \ v \ v v v v w v v v v w vv-t v v v v w w v w 
S E A R R I E N D A 
un bar en el Sardinero. Informarán: 
Garaje Central. General Espartero, 
número 6. 
prosperidad de España y del Arma 
de Caballería.-
E l director deja Academia de Cá" 
bal lena se dirigió al rector de la 
Universidad, entregándole otro per-
gamino, en el que la Academia salu-
da a la gloriosa Universidad galle-
ga. También íe saluda, en nombro 
del Anua, como fiel guardador de los 
gloriosos restos de su Patrón. 
E l arzobispo, el rector y también , 
el alcalde saludaron a los comisio-
nados, dándoles la bienvenida y de-
seándoles alcancen las prosperidades 
a que tienen derecho por los sacri-
ficios qu* realizan por la Patria. 
Un «Tedeum». 
SANTIAGO, 24.—Después de la 
entrega de pergaminos, se dirigie-
ron todos a la basílica, que estaba 
atestada de fieles. 
Los peregrinos ocuparon puestos 
reservados en la capilla Real. 
Llegada (de Calvo Sotelo, 
SANTHIAOO, 24.-^Ha llegado el 
ministro de Haciendla señor Calvo 
Sotelo-, 
Fué recibido pdr las autoridades, 
"allimoirzmido después en el PaiLac:..> 
arzobispal. 
. Da pohH'acid'ii e.̂ tá. animadPsima, 
habiendo llegado milla/res de pere-
gírinois de toda España. 
niola C l á r e l e y mola l i n i o 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
E C I C D D A Calle del Monte, núm. 4 ' * J ' L i * n H Teléfono 307. 
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Pablo Pe reda E l o r d l 
D I | e c t o | de \ñ G o t i de L e c h e , 
Médico especialista P'-^difermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos. 7 (de n a i).-Teléfono 4-0* 
AnO XIII . -PAGfNA CUATRO E L PUEBLO CANTABRO 25 DE JULIO DE 192e 
• E l Pueblo Cántabro* en Tortelavega. 
En el imayor de ios ¡mistorios. 
Que nolaatras sopannois ruada bay 
'de noievo respocto ta q m é n puieJa 
sea' la miadme de la niña que paire-
ció en un parrtiail d'e una casa de 
Ríocorbo. 
E l mayor de Ids miaíiGirios cubro 
e(l inihoimano liecho de ab-and'onar 
ima cria'trara, que estuvo expuesta 
a sar de variada par algún animal, 
peí o oreemos que si esia madre no 
se cmliroga a La ju&ticLa ísiariá muy 
prdoto deitomida y «uárirá peores 
ccini3Gicnenic.iias, pues las pos/quiisas 
comtiinúan y, al parooor, hay una 
piski que os prohablie conduzca al 
di-Dsicubrimiionito de esjie hecho, que 
tamito aipiasiOTia a las gcntos.. 
Días do romerías. 
Hoy ,se cioletlraírá on el pueblo de 
Santiaigo de Óarfbei*" ia típica romo-
¡rl'a on honor dcil patrón do España, 
y a juzgiar por los preparativos'-es-
tará muy auiiimiaida. 
Mañana .tendrá luigialr en Tanon 
3ia boailta noiniioría de Santa Ana. 
•a cuya romai-ía se Ja ditetingue por 
<da de las mGrieiiiida.S)). 
•Amibas fios/íias tipicais -y tradicio-
nnít.i? ir,ciau!llt}airán oapiiándidas. 
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L I E R Q A N E ^ 
Gestión afortunada del alcal-
de.— Gallarza y Arozamena 
a Liérganes. 
Iiid'udahliemenie don José de No-
reña, niuestro popular alcalde, es el 
organizador más estupemlo que exis-
te para obtener en favor de Liérga-
nes la mayor popularidad posible, 
que desde luego redunda en pro de 
Id? intereses del vecindario en •gene-
ral. 
En la mañana dial día 23 conversa-
mos con el señor Noreña y nos dio 
cuenta de ciertas gestionos desafor-
tunadais para lograr un éxito mere-
<idísinio en la visüa- que deseaba 
don José efectuaran a Liérganes loá 
intrépidos aviadores capitán Gallar-
za y su mecánico Arozamena. 
No cesó, sin embargo, en su pro-
pósito el señor Noreña, y. ya en la 
tarde, del mismo día 23 nos autorizó 
parra que hiciéramos pública la no-
ticia de Ja próxima visita de los 
aviadores que llevaron a cabo el 
«raid» a Filipinas. 
Llegarán a ésta al siguiente día de 
su arribo a Santander. 
L a caravana automovilista, en la 
que figurarán las autoiidadeis san-
tanderinas, serán obsequiados con 
un lunch, celebrándose animadísima 
romería, amornzada por la banda de 
exploradores de Santander. 
Eil homenaje a. los s e ñ o r e s Gallar-
za y Arozamena es seguro constitui-
rá grandioso éxito, al que_ Imn de 
sumarse no tan s ó l o los vecinos d3 
Liérganes y el numeroso núcleo do 
farasteros que en la actualidad se 
hallan entre nosotros, sino que es-
perí^nos nos veremos visitados por 
nuestros vecinos de l o s pueblos in-
mediatos, que acudirán c o n objeto 
de participar de la alegría popular, 
ante l a presencia de quienes tan al-
to han colocado el nombre do Espa-
ña, realizando en avión la poiligrosí-
sima empresa que en el mundo en-
tero ha sido conisiderada como urna 
de las más atrevidas. ¡ Bien p o r el 
señor ailcalde ! 
Muy cntaisiasmados le felicitamos 
y augurárnosle un éxito completo en 
la fiesta que so proyecta. 
La compañía de teatro de 
de Manuel Llopis. 
Con gran éxito debutó anoche en 
el teatro de Ensebio Sierra la nota-
bilísima compañía que dirige el pri-
Soibfe iwn incidente. 
Tcln|cm:te clnitom îdo qfuo en uno 
de leis dopaliitiamentois de las oílci-
mas dc'l Ayuinlliamlicinito ha ocuirrido 
un pequieño •incidonte eantiite dos em-
plieadois y quie las candis son prin-
cipafirácinitc e:i dosconociimienito dol 
Iteglllaimanlto, piui & ésto no se ha dti-
do a 'ccmiaacir a los empicados de 
maneira ofician y, por lo tanto, ig-
noran lote dobai-es y ctoroches que' 
cada uno tiiene. 
'Como ositos' inc.ildonltes son muy 
Lamoa-iítaljiiGis ol Ayumitmn i i cu 1 o d^be' 
án,medi;aito!manit,G bacor ¡imipriEmr di-
cho Regilian¡Ignito y eniiliricigar uno a, 
cada emp'ieado, con ol fin de que 
s^pan su ' cómotido, ovitándoise .>sí 
diisgjuisltos y' siniisatords. 
Natal ¡ o i o. 
E n eíltia cindiad ha dado a luz 
un -niño Bsipcinanizia Quievodo Cue-
vas, ddpoaa de Nicolás San Emeto-
rio PaHeniciia. 
Defunción. 
E n Oaimpiiaano deijó de existir, a 
lia edad de dos años, Fodarico Paen-
lOcxfáilfá, «htíló de Fedaraco y 
Ejc.r.'M.'dína, a íci^yo niíl.'î ido m'a-" 
ij-Tilníon'io e.ÑjprcUaands Diuesho .sen-
tido pt'same. 
'mor' actor don Manuel Llopis, reprc-
eentándose :eJ graciosísimo jupucto 
cómico en tros actos, original de los 
señores Antonio Paso y Ricardo Gon-
zález del Toro, titulado «Soltero y 
sello en la vida». 
L a labor de los actores y actrices 
fué acabadísima, elogiándose mere-
cidamente la labor de los señores 
Llopis, Domínguez Luna, Cuenca y 
Feiinaindo del Valliei, así como a las 
beJlíisinias señoras Conchita Ordó-
ñez, Asunción Vivero, Rafaela Mon-
tero y Carmen Cobeña. 
Lástima que exigencias y compro-
misos adqaúridos con otras empre-
sas impidan a tan notables artistas 
continuar en Liérganos. 
De sociedad. 
Hemos saludado al virtuoso sacer-
dote don Angel Liafio, notable ora-
dor sagrado, capellán de las Adora-




La fomería de la Magdalena. 
Anualmente se celebra esta fiesta 
en esto pintoresco pueblo en esta 
época del año, en que bañistas y afi-
cionados a romierías gozan de un día 
de Iniolga y .diversión. 
- Algo ,se lia. ochado de , menos este 
año el no ceilobrarsc la romería én 
el bónitb'sitio de la ormü.i, que Jé 
da un sabor clásico y por lo encan-
ta do:-, del paisaje le náoéi más atra-
yente... y más e?te año, adornado 
con (arcos de "follaje que prestaba 
amenidad y lozanía al paraje. 
,A"íá fiesta religiosa celebrada con 
el 'gusto, entusiasmo y coló del jo-
ven y digno párroco don Luis -Cere-
ceda, asistió gran número de rome-
ros, devotos de la Santa penitente ' 
Por la tarde, el bailo y diversio-
nes, juguetería, dulces y avellanas 
clásicas de todas las romerías sé 
gastó «de lo lindo», así como las ga-
seosas, cervezás y' clarete... que en-" 
tro tanto polvo de autos y voltere-
tas se precisaban para «limpiar el 
puargüero (como decía uno) que an-
daba Imscando la taborna que s'ha-
bía perdió». 
L a concaiirrencia, muy numerosa, 
pitadominaindo la juventud, como es 
de suponer, aunque también había 
respetables señores, entre los que tu-
vimos el gusto de saludar al diputa-
do provincial don Ricardo Salmón; 
se substituye por foso séptico 
J ^ T ^ Í ^ A patentado. 
Unicos concesionarios 
LEMAUR Y ARREDONDO. - Muelle, 26. 
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Pepo Varillas, don Gerardo Pache-
co y a los simpáticos jóvenes de 
Oruña, Pedrito Gonzalo y Pepín 
Liaño. 
Entre el elemento bello, que pre-
dominaba, vimos a las señoritas de 
Salmón e Ibáñez-González, Mora1 
(E.) y Varillas. 
También saludamos a las bellísi-
mas presillenses Angelita Oviedo, 
Lola Sierra y Mina Ceballos. 
De E l Soto, Viesgo, Renedo, Cas-
tañeda y otros pueblos había mucho 
y bueno; .pero no dejaré de nom-
rar al inteligente y queridg amigo 
don Pepe Cobo, médico de Viesgo, 
y su señora, así como a los maestro^ 
amigo Cea, Villahoz, IBáñez y Vi-
banco. 
Y hasta de San Vicente de Toran-
zo, Ontaneda y Alceda hubo rome-
ros que vinieren en automóviles, bi-
cdcletas y camiones. 
Por la noche hubo también ani-
mado baile, que se prolongó hasta 
la mañana, con grande contonta-
micnto de la gente joven, que danzó 
hasta cansarse. 
E. G. GONZALEZ 
23-7-926. 
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SI DESEA usted tener ase-
gurado su negoeio, provéase 
de un extintor TOTAL a ba-
se seca.—WAD-RAS, 2. 
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R E S A Q U E R O 
Con motivo de las fiestas celebra-
das los días 15, 16, 17 y 18 con moti-
vo del homenaje a la Patrona del 
E l reputado médico dentista que tie-
ne instalada su clínica en Cabezón de 
la Sad, ha establecido también con-
sulta en Comillas todos los .lunes, 
miércoles y viernes, de tres a sieto 
de la tarde. 
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pintoresco' pueblo de Barreda, que, 
a. decir verdad, han ¡estado estupen-
das, superó en grado superlativo a 
las celebradas en los pueblos de es-
te hermoso valle. 
L a víspera de Nuestra Señora del 
Carmen, en los hermosos prados de 
Venta Encinas, a cargo del acredi-
tado industrial don Máximo Gómez, 
^c celebró l& i; limera verbena a la 
veneciana, la que estuvo muy concu-
nida, amenizada por el tamboril, la 
r.rindereía y el piano manubrio ; que-
mjindose una bonita colección de 
fio.í-Mis artificiales, los que entusias-
maron muchísimo a estas gentes. 
La jai ven tu d sacó buen partido, 
pues el, baile no cesó hasta la una 
de l.i madrugada. 
El día 16 amaneció espléndido, el 
sol majestuoso con sus abrasadores 
rayos, dió el esplendor neaesario 
para que las fiestas resultaran más 
solemnes. 
A las seis de la mañana, aJ dispa-
ro de los voladores y al dulce soni-
do del «Candolias», la diana reco-
rrió las calles del pueblo despertan-
do a los vecinos y romeros del can-
san-cio de la noche anterior y anun-
ciádolcs la venida del gran día, día 
de alcírna, de expansión, de felici-
dad y de... 
L a fi/csta religiosa nada tuvo que 
d—ers; como siempre, nuestro que-
rido j ' virtuoso p'árroco don Bonito 
Conde del Río, nos dijo Ja misa aó-
jenme, cantada adimirablemente por 
un grupo do bellas seíioritas. 
De doce a una,. en los campos de 
es el £ r a r \ regulador de la N a t u -
r a l e z a Sus brisas contrarrestan 
eficazmente los rigores del sol. 
Y como la brisa del mart-. la 
^ . ( F R U I T S A L T 
REFRESCA Y TONIFICA ELOP.GANISMQ 
Si siente.V. rcrvíos íJad, depresión, 
cansancio, recurre o esta bebida 
efervescente y saludable, que le 
permitirá rcacciorar contra el calor 
FARMACIAS V DROGUEPÍAS. 
Ftajfo: Pea». Ffoaco doble: 
d'So ^ - 6 
fedfinco ooact Co'ictf lioírlo 
Venta-Encinafi, hubo un gran con-
cierto estando muy ooncurrido y ele-
vándose al aire globos grotescos. 
Por la tarde, ee celebró la tradi-
cional romería, On el barrio de Ba-
rreda, la que estuvo muy conourri-
da. 
Empezó el jaleo musical y aquello 
era un paraíso, i Qué si hubo mucha-
chas guapas? Eso ni se pregunta. 
Allí parecía que se habían, datio cita 
la flor y canela de esta hermosa re-
gión lebaniega. ¡ Qué cuerpos más 
eilegantes.! ¡ Qué andares! ¡ Y sobre 
todo qué ojos más engañadores!... 
L a bolera estuvo igualmente con-
curridísima de muy buenos jugado-
ras ; se jugaron muchas y muy bue-
nas partidas. 
Concurrido estuvo todo, hasta el 
tiro de la filecha hizo su correspon-
diente «agosto», i Ah!, so me olvida-
ba decir que mi buen , amigo, el po-
pular Cimaco, ésto hizo «julio- «agos-
to» y «septiembre». 
E ' sol nos dice «adiós», poco a po-
co y se va ocultando entre estas al-
ias montañas y nosotros también po-
quito a poquito, los vecinos y los 
romeros vamos hacia nuestro corres-
oondiente restaurant para coger laa 
fuerzas necesarias para que triunfe 
en la verbena la aureola imperece-
dera de la diversión y del idilio, sin-
cero de esta bella Liébana. 
A las diez, da comienzo la segun-
da verbena en el mismo sitio que la 
anterdor y se .vé muy concurrida; es 
tan grande la aglomeración que es 
impOiEable dár un paso. 
Destacábanse bellísimas señoritas 
lucáendo el clásico mantón de usan-
za Manola. ¡ Qué guapas estaban! 
i Parecían hadas del paraíso ! 
Nosotros no tuvimos tiempo más 
que para contemplarlas brevísimos 
momentos. Quisiera recordarlas a to-
das pero sería una lista larga, lar-
guísima y para no caer en. algún 
error involuntario, las diremos que 
estaban todas requetebién. 
Durante la verbena se quemó una 
,bonita colección de fuegos artificia-
les, que fué del agrado del público. 
L a juventud bailó mucho y bk-n 
hasta altas horas de la noche, que 
se dió por termináda la verbena. 
E l día 17, de doce a una, íc cele-
bró concierto en los prados de Ven-
ta-Encinas, donde igualmenta ' estu-
vo muy Concurrido, elevándose al 
aire globos grotescos. 
A las cuatro de la tarde, dió co-
rra einzo en la hermosa bolera de 
Veuta--Encinas, el gran concurso de 
fco'os con premios de cien y cincuen-
ta pesetas. 
Jugaron once partidas y entre to-
dos los jugadores estaban represen-
tados los seis Ayuntamientos de Lié-
bana. 
La partida que' ganó le primer pre-
mio la formaban cuatro simpáticos 
jóvenes de Lorones-Perrozo, don Jo-
sé Martínez; don Francisco Gonzá-
lez ; don Vicente Martínez y dqn Pe-
dro Díaz Cuevas, que hicieron de 
cuatro boladas 246 bolos. 
L a partida que ganó el segundo 
premio la fonmaban cuatro arrogan-
tes «viejucos» de los pueblos de Lo-
meña-Leron.es y Barreda; don To-
más Salceda ; don Esmeraldo Cilrcs ; 
don Santigo González y don Vicen-
te de la Fuente que hicieron de cua-
tro boladas 227 bolos. 
Por la noche, se repitió la tercera 
vorbcina con el mismo entusiasmo 
del día anterior. 
¡ Vaya si había entusiasmó ! ¡ Cuan-
do nuestro buen amigo el «viejuico», 
Vdoente le da Fuente bailaba! ¡ Vaya, 
vaya si lo hacía bion! ¡ Vaya que 
Chotis, que polka y que habanera! 
• Destacábanse como las noches an-
teriores, las bellísimas señoritas lu-
ciendo el clásico mantón de mnno 
la ; que estaban guapísimas. 
Durante la verbena se qUejll, 
igualmente una bonita colección <] 
fuegos artificiales que fué del agrá6 
do del público.. 
E l día 18, domingo, se celebró ^ 
los campos de la Venta, el concierto 
desde las doce a la una, estando miiv 
concurrido y elevándose al aire glo, 
bos grotescos. 
A las. cdneo de la tarde,. con una 
concurrencia de gentes de todas laa 
eflasos sociales, como jamás se había 
visto aquí, se celebró con gran biá-
llantez las carreras de niños en ",a 
eos y la tía Javiera, que hizo soste-
ner bastante tiempo el entusiasmo 
del público, tributando a los mucha-
chos muckos y prolongad os aplaii-
sos. 
Los niños que ganaron el primero 
y segundo premio, fueron del pueblo 
dtei Barreda, Isidoro' Maestro y 
río Gómez, respectivamente. 
Después de estos festejos se cele-
bró un gran baile, amenizado poa- ei 
manubrio, tambor y pandereta, don-
de la gente joven se divertió de lo 
lindo. 
Por la noche, se celebró la última 
verbena con el mismo entusiasmo 
que las noches anteriores. 
Durante la verbena se quemó una 
bonita colección de fuegos artificia-
les, más bonita aún que la de lâ  
noches anteriores, quemándose al fi. 
nal una traca, de voladores que fué 
las delicias del público. , , 
CALZADOS «CAYON». LOS MEJO-
RES. Torrelavega. T. 150. Precio fijo. 
E/e/súmen: Los festejos del pueblo 
de Barredia han sido un triunfo com-
pleto, han sido días de esos en que 
la juventud triunfa en la aureola 
imperecedera de .la. diversión y en 
el que los viejos privados ya de san- i 
gre moza, echan, cilegremente una 
«cana» al aire. • . 
Estos días de festejos hemos teni-
do el gusto de saludar a bellas se-
ñoritale y distinguidas señoras y res-
petables caballerofí, que con su pm-
sencia han dado brillantez a las fies-
tas, • ; 
A la Comisión, mi sincera enho-
rabuena, i por haber triunfado en to-
da la línea y Dios quiera lleguemos 
al año que viene para poder presen-
ciar otros festejos coano los celebra-
dos con mucho orden y tranquilidad 
completa. 
w # 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en Lome ña a nuestro buen amigo, el 
acreditado fabricante de conservas, 
de Laredo, don Ildefonsp Martino/. 
• Muchos nos alegramos que su hre- i 
ve estancia en ésta le fuera g?ais. 
El corresponsal. 
21-7-926. 
Si no está usted seguro, pregunte 
a su médico que concepto le merece 
UROSOLVINA como disolvente del 
ácido úrico y antiséptico de las víafl 
urinarias. 
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S U A N C E S 
De sociedad. 
Ha tomado posesión del cargo de 
comandante del puesto de Carahiac-
ros de esta, el cultq sargento, don 
Federico Penaba. 
—Ha sido ascendido a sargento, d 
que hasta hoy fué oabo-comandamtQ 
de este puesto de Carabineros y £ríl'n 
amigo nuestro, don Daniel liamos-
Nuestra más cordial 'enhorabucmii 
y deseamos al señor Ramos vorlc 
pronto entre nosotros con una estríe--
lia en la bocamanga. 
El Corresponsal. 
Suances, 23—VII—926. 
FERROCARRIL DEL NORTE 
Salidas de Santander pa-
ra Madrid: 
Rápido: 9,45 mañana, para llegar 
a Madrid a las 22,20. 
Expreso: 21,45, para llegar a las 
10,23. 
Correo: 16,27, para llegar a las 
8,45. 
Mixto: 8,1, para llegar a las 6. 
Primer tren-tranvía: a las 15,43, 
para llegar a Bárcena a las 17,45. 
Segundo: a las 19,51, para llegar 
a Bárcena a las 21,55. 
Salidas de Madrid para 
Santander: 
Rápido: a las 8,45, para llegar a 
las 20,16. 
Exprés: a las S¿̂ '35, para llegar a 
las 8,40. 
Correo: a Isa 17,25, para llegar a 
Jas 8,5, 
Mixto: a las 22,30, para llegar a 
las 18,40. 
De Bárcena a Santander: 
A las 7,50 y 18,55, para llegar a las 
9,35 y 20,36, respectivamente. 
Todos los trenes menos pl exprés, 
combinan en Renedo para, los baños 
de Puente Viesgo. 
m m m i m m m i m i m 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15, 9,55 (exprés), 14,15 y 
17,5. 
Llegadas a Limpias: a ias 9,55, 
11,33, 16,14 y 18,40. 
Llegadas a Santander: a las 11,45, 
12,24 (exprés), 18,23- y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las 
17,40. 
Llegada a Marrón: a.las 10,11, 
# Pe Santander a Solares y Liérga-
nes: a las 8,45, 12,15, 15,10, 17,5 y 
20,15. 
Llegadas a.Santander: a las 8,23, 
12,58, 15,28, 18,23 y 19,43. 
E n la estación dio Gama hay.eo-
ches para Esicalante y Santoña. En 
Ja de Troto vapores para Santoña y 
coche para Colindres, Larodo y Cas-
tro E n (jibaja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
F E K H L DEL ( M Á S R P 
Salidas de Santander para Ovie-
do: a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander de Oviedo: 
a las 16,26 y a las 20,53. 
De Santander a Llanca: a las 17,10, 
para llegar a Jas 21,. 
De Llanes a Santander: a las 7¿45j 
para llegar a Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las 
11,50, 14,55 y 20,15, para llegar a las 
13,33, 16,48 y 22. 
De Cabezón a Santander: a las 
7,25, 13,50 y 17,55, para llegar a las 
9,28, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que salle de Santander para Tórrela-
vega a las 7,20 y do Torrelavega pa-
ra Santander a las 11,45. . 
• NOTA.—En Requejada hay lanchas 
para Suances y en Torrelavega autos 
para Santillana, Cóbreccs, Comillas, 
Caldas de Besaya y Los Corrales de 
Bueilna; en Cabezón para Cabuérni-
ga,'lidias y Comillas; en Pesués pa-
ra Polacioñes y en Unquera park 
Panes, L a Hormida, y Potes. 
m m u m n m m n m m m 
Salidas de Santander: a las 7,38, 
11,20, 14,30 y 18,55, 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37, 
13,23, 16,33 y 21. 
Salidas dé Ontaneda: a las 7, 11,30, 
14,35 y 19,10. , 
Llegadas a Santander: a las 8,55, 
13,18, 16,25 y 21. 
En la estación de Sarón hay au-
tos para Vtllacarriedo y Selaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de Pas 
y San Pedro del Romeral. Los autos 
que saJen para Burgos llegan a Cor-
contc y combinan con el feiTocarril 
de L a Robla, en Cabafias de Virtus. 
í 
Número 1 : Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2: Cuatro Ca-
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Peflacastillo, Reina Victo-
ria, ' Sardinero.—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso M I L AstiUero.—Núm. 5: 
Aduana, Reina . Vicrtoria,- Sardinero. 
—Núm. 6:. Numanc-iai San Martín.. 
u m m MARÍTIMO 
SOMO, PEDREÑA, SANTANDEH 
Somo: a las 7,30, 8,15, 9, W.30' 
12, 1,15, 3, 5. y 7. 
Pedreña: a las 7,30, 7,40, 8,30, 9.10' 
10,45, 12,15, 1,30, 3,15, 5,15 y 7,16' 
Santander: a las 8, 9,45, ^ 
1,30, 3,30, 5, 6,30 y 8. 
E l barco que sale de Santander a 
las cinco de Ja tarde combina con 
automóvil de Galizan© y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedresa. 
Gasolineras los jueves" y doniingoa. 
desde las tres de la tarde, s a l ^ 
del muelle de pasajeros. 
Transporte en lanchas desde el As' 
tillero a Pontejos, a la llegada y « 
Jida de todos los trenes de la llu 
de Bilbao. _ - - ¿ 
25 lDE JULIO DE i m 
r r r r Í 
8 A N T 0 N A 
ge vendió eJ dia 20 lo seigiuente: 
Anchoa de manjúa, seguruJa, tér-
ra y cuarta, 225 arrobáis a 7,50; do 
f malla, segunda y tercera, 50 arro-
L , de 11,60 a 11,20. 
Bonito fresco, 10.800 kilos, diel 1,47 
b 1,44. 
¿em viejo, 500 kilos, o 1,43; chi-
varro pequeño, 90 arrobas a 1,30. 
£1 día 21: anchoa de manjúa, ee-
gunda, tercera y cuarta, 600 arro-
bas de 9,00 a 6,50 ; de malla, 150 
Lobas, de 10 a 9,20. 
Atún fresco, 100 kilos, 1,32. 
Honito fresco, 8.000 kilos, de 1,48 
fe 1,46. 
Xlcni viejo, 500 kilos, de 1,37 a 1,36 
dhicbarro pequeño, 370 arrobas, a 
m 
pe exámenes. 
Comenzaron hoy en el Asilo 
¿é Sagrado Corazón, que tan há-
títmentie diiigcn la« Hermanas do 
g¡ui Vicente de Paul. 
Para tal efecto, los ilustrados sa-
cerdotes, don Pedro López y don 
Fermín (capellán de Ja casa), han 
examinado a las distintas clases que 
componen el citado colegio, dando 
un resultado brillantísimo, demos-
tjando todos los niños un grado de 
cultura y urbanidad que ponen de 
relieve el especial cuidado que las 
Hermanas Sor Josefina,1 Sor Pilar, 
Sor Antonia y Sor Meroedes, ponen 
para que sus alumnas hagan etn to-
das partes a donde vayan un papel 
propio de su cultura y educación, 
inculcando en Jas jovencitas ailum-
nas los principos más sanos de mo-
raJ y religión. 
En los trabajes propios de Ja mu-
jer, como en Jas labores de bordado, 
pintura, etc., atestiguan Ja enseñan-
za que en dicho centro se dá. Ja mag-
nífica exposición de dicliias labores, 
realizadas durante eJ curso por Jas 
alumnas. - •" 
El más exigente pierde allí el gus-
to aJ admirar tanto primor, que pa-
rece mentira baya podido salir de 
manos infantiles. 
SOMBREROS y GORRAS «GAYON» 
LOS MEJORES 
Torrelavega. (Teléfono 150). 
Todo está admirable lo mismo los 
bordados, pintura, lalwrea de ador-
no, cuadernos de oaJigrafía compen-
dio <lc todo, lüstória, gramática, geo-
grafía, geometría, etc., etc., hábil-
mente encornado en primorosas vi-
ñetas pintadlas a la agitada y hasta 
las caprichosas póstalas pintadas," 
. son dignas de várse a fin de darse 
Bna idea de lo que en este centro do 
enseñanza y educación hacen estas 
Hermanaa, tan sabiaanente dirigidas 
por la respetabilísima Madre Sor 
Agustina, que a fueza de- los años 
que aquí lleva y de las generaciones 
qur: por su casa pagaron, hoy es una 
institución aquí y fuera de aquí. 
Por todo, me complazco en tribu-
tar un elogio a todas cuantas pre-
sentaron trabajos, en esta exposi-
ción y muy particularmente a las 
niñas María Luisa VaJoarceJ; Eloí-
na Flores ; Tsabelita Ibáñez ; María 
Bicoca Hierro ; Elisa lebarluoea; An-
ge'ita Trigueros; Angelines Carre-
ro y Lucinda Casanueva. 
Porque ¡i mi pobre juicio y enten-
der, snn las que máis sobresalen en 
pus labores y trabajos en esta expo-
• pión. 
Aisímismo repito mi más cordial 
BjthoaTabuena a tan respetabilísimas 
Hermanas por su triunfo y a la que-
ridísima y respetable Madre, Sor' 
Agustina, a las mueihas y muchas fe-
iones recibidas una la de este 
Poírcoponsal, que se la dá de todo 
corazón. 
De sociedad 
^•ocedente de Buenos Aires lle-
garen don José IbarJucea y sus mo-
nísimas hijas JuJiLa y Sebas. 
De 'a mar. 
£k vendieron ayer: 
Anchoa do manjúa, salada, se- j 
I M a , tercera y caiarta, 1.100 arro-
m , de 6,20 a 5,80; de malla, segun-
^ y tercera, 320 arróbáá, do 10,00* a 
",50. 
Atún fresco, 500 kilos. 
•Bonito fresco, 35.000 kilos; dé 1,48 
aM0. 
Wtcim trasnochado, 3.5O0 kilos, de 
M5 a 1,30. V ' ' 
EQM'oña, 23-V,II-1926. 
L a c o l e c c i ó n d e l a s 
n o v e l a s d e " E i D e -
b a t e " . 
Para corresponder de alguna ma-
nera al favor del público que pide la 
coílección de las novelas cortas pre-
miadas m el concurso abierto por 
«El Debate», que ya está publican-
do, a todas las personas que se sus-
criban, dentro del mes actual, dicho 
diario enviará graitás todos los folle-
tones ya publicados de las mencio-
nadas novelas. 
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No o l v i d é i s q u e 
u n p r o s t á t i c o 
e s u n h o m b r e 
i n s e r v i b l e . 
E L 
U r a s e p l o l 
e s el Ú N I C O 
m e d i c a m e n t o 
q u e d e b é i s u s a r 
h a s t a v u e s t r a 
t o t a l c u r a c i ó n . 
D E V E N T A : 
Farmac ias y D r o g u e r í a s . 
« / v v v v v v v v v w v v v v v v t / v v v v v v v v v v v ^ ^ 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
SANTANDER 
Amortizable 1020, a 93,30 por 100, 
pesetas 12.500. 
Banco de España, a 625 por 100; 
pesetas 11.000. 
, Banco Central, a 81 por 100; pe-
Betas 17.000. 
Alicantes, F, a 88,30 por 100; pe-
setas 34.000. 
Tranvías de Nueva Montaña, a 80 
por 100; pesetas 10.000. 
Viesgos, 6 por 100,! a 01,75 por 100; 
pesetas 15.000. 
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Es ya fama que la primera marca 
española do cafés tostados es la do 
los café» LA GARZA. 
'M p^baico se ha dado perfecta 
cuenta de qa& los . cafés empaqueta-
dos, marca LA GARZA, son siempro 
de exquisito paladar y de fino ar v 
ma, y los prefiere a todos Jos de-
más. 
En todos los hogares se ha iní in-
ducido'el-riquísimo Óafé LA GARZA, 
por su ex'ceJcnte calidad y moderado 
precio. 
Tres únicas cual ¡dados : 
Tirpo SELECTO (tueste natura.!). 
Tipo AN1TA (tuesto naturaJ)'. 
Tipo F A M I L I A R (torrefacto). 
De venta en los ultramarinos im-
portantes de tocía la provincia. 
Pero exíjalo empaquetado. 
No se garantiza como legítimo ca-
fé LA GARZA, tkia qais el eptó so 
vende en- paquetes de origen preem-
tadog. 
NOTA.—Dañemos exclusivai de 
venta a tienda importainite en todoi 
Jos pueblos donde rio estemos toda-
vía representados. 
Somos importadores director-v de 
cargamentos enteros y garantiza-
mos ser la más importante casa tos-
tadora de España. 
Cafés LA GARZA.—Córcega, 213 
BARCELONA 
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Imitarle pretenden, 
I ay! pero en balde 
que es el Licor del Polo 
inimitable. 
EN EL GRAN CINEMA 
H O Y 
ia5 W o y media, 
J as siete f media, íodííóh áeMo-
!^Ia6RANC0MP/ÑÍAfl8 
L e o n a r d P a r i s h 
JaGíQa, ÍBaiiiones especiales a las 
" í meflía y diez y media, 
Teléfonos I O . I O O y I O . I O I 
El raeíor slísado -:- Baños narl!GQlarsis 
Teláfoaos iolercriisQos eo las M \ k -
ciones. 
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7 0 P E S E T A S 
le cuesta a V. americana de fantasía 
y pantalón de tennis novedad, en la 
C A S A M I G U E L 
Atarazanas, 3.-SAKTÍNBEI 
ARO X m . - P A G I N A CINCO 
es una traidora enf ermedad que tal vez no les estorba'mayormente por 
ahora, pero sus molestias amargarán vuestra vejez, y su terrible peJigro 
de ESTRANGULACION puede cebaros repentinamente en Ja mesa de 
operación. 
Las personas temerosas de la operación o que no. la deben practicar 
por su edad avanzada o alguna contraindicación, así como la tierna in-
fancia, si se trata de niños; las personas cansadas de comprar brague-
ros, que añaden sus imipertinencias a Jas molestias de la hernia, deben 
adoptar en seguida, pues cada mes transourrido agrava su lesión, los 
nuevos aparatos de Mr. Aug. BLETY, eJ gran ortopédico francés tan 
conocido en Españo desde hace varios afíos. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe que estos aparatos 
garantizan en todos Ibs casos.' 
LA PERFECTA Y ABSOLUTA CONTENCION, 
LA DISMÍNUCION PROGRESIVA Y RAPIDA 
Y LA DESAPARICION DEFINITIVA de las HERNIAS, por anti-
guas, rebeldes ó voJuniinosas que sean. 
SUAVES y COMODOS, no molestan nunca, aunque el herniado se 
dedique a LABORES DEL CAMPO u otros trabajos pesados. DESAPA-
RICION INMEDIATA del riesgo de ESTRANGULACION y de TODOS" 
LOS SUFRIMIENTO-S inherentes a las hernias descuidadas. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. BLETY repite, una vez más, 
bu viaje entre nosotros. Hombres señoras y niños víctimas de hernias 
deben aprovechar esta buena oportunidad de cuidarse y presentarse sin 
vacilación en: 
Astillero, Domingo, 25;, Hotel Cordón Bieu. 
Reinosa, Limes, 26; Hotel Universal. 
Arenas de Iguña, Martes, 27; Fonda O.uijano. 
SANTANDER, Miércoles, 28; Julio; HOTEL GOMEZ. 
Torrelavega, Jueves, £9; Hotel Bilbao. 
Llanes, Viernes, 30; Hotel Victoria. 
Barcelona Rambla Cataluña, 65.—CASA MATRICULADA. 
s m a ñ a n a e n 
f r a n c é s . 
'iMafíana es esparado eai nares tro 
ipiuientü el linaisaittórjtieo que coaidu-
oe a su' bardo ail wá¡fd^sr(y de Es-
tado de la República de euiba, a. 
qfuiciii. acooiitparla dG'Sd'e La Comña 
el amibajiaidor día nqoiella nació]! en 
Maidiriid, kteñor Giaind'a Khdly. 
Dicho irKKil.'-'.iro &ogu.¡'rá viaje en 
e-tt irrsnvo buiqmib a BoAtvl Nazailre. 
N O T A S D I V E R S A S 
La Caridad de Santander.—El mov 
vimiento del Asido eai el día de ayer. 
fué el siguieaiíte: 
'Ccaiiiidals distinibaiídas, 900. / 
lEsíiaaiiciias caAiisadiais poir transeiun-
tes, 28. 
• iEín;v2a,dios cclni biilllG(le por; ille|nr0r 
oann-i] a ¡suis nespectivóis piuiitos, 2., 
AsiJiados vcxiatanitoa en eí Establc-
oimienito, 162. 
A L M A C E N D E P A N O S 
Recibido el surtido comple-
to da ia temporada, visiten 
Novedades de señora y tejidos en general. 
Se alquila magnífica planta baja, 
para industria, y pisos a todo con-
fort, cerca de la estación.—Tnfonua-
rá el corresponsal. 
X 3 3 0 . 3 p x a * 6 1 
NUEVO HOTEL RESTAURANT 
CON TODO CONFORT MODERNO 
PENSION DESDE 12 PESETAS 
• CUBIERTO DESDE 5 
c t i i s t s . r e r e s 
Así duermen ,' los niños -lucn .ali-
mentados con MALTARINA aulodi-
gestiva. ¿' 
Es el encanto de Iqs niños y la 
tranquilidad de las madres. 
VVVV\^VVVVV\'V^AWVtAa^A'\^VVVVVVV\'VVVVVVVVV» 
U n a g e s t i ó n importante. 
E l p r e s u p u e s t o d e l a C o n / 2 -
d e r a c i ó n h i d r o l ó g i c a d e l E b r o 
Lois • señencss ¡dan Miaínai'e,'! Loii-c-,n,z.) 
Flainda' y dtolii Josá Vinll'en.z-uiG'la La 
Rosa, .rapnoiseiiiil'ainitic*' de la jGoíní& 
P e l e t e r í a A l o n s o 
La í m iíís m ñ k m en ei ramo. 
dld ¡ún Hidroilióigicia del iF.'bro, que 
!€©. encmeípíina desdé a/nteay or en M:a-
drid, pmna tinaitiair • era ei Gtiínaimo 
de auaoiHo se reil'aiC'ilaiia con aquella 
Imistilfiucióoi y de la dj&l/ribución del 
d.inoro asigmaílo, li;an miaaiitenido ya 
vaa'kío coffiiv-ilreaciónios con el ni-Imás-
tro (le FamcEüío sombre tokí impor-
tante ¿i-simto. 
•De lo. katiado, lo piiás in.laremn-
te la nota de distribanción de las 
camtidades alsd-gttnad-ais, aiprobadla ya 
piir el Gobf.cinno y que, siegún. nues-
toge .•fjrecie'ios, es la siguienitie: 
Exij:: ^píaciDnes y ©cupación 
de terrer.ee. 
Piíiini-.3inid coa E&ro, 500.000 poseltas; 
ídem de Yasa, 200.000; cannl de las 
r.b\ UcimIor, ICO.OpO; ,p:[;l.-!iLaino- dis la 
Soloncina y canail die Moaiegrós, 
200.000; poini'jaino de Miediano y ca-
Ügafl del Cánica, 100.000; paoi'tano de 
V V t V V V V l A a A A ^ a W v O A A a a V V V V V V ' V V V V V l ^ V V V V V ^ 
[sabe! [a Católica, 1 SANTANDER 




Cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
- tro padeciinic-nlo con modi-' 
camentos, pap^lns. citfárrülos 
'y polvos ant:aisniático;s,^ aun-
que obtengáis momentánea-
mente un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éxitos 
curativos de la MASCARI-
LLA ASPIRANTE HIPERE-
MICA del profesor doctor 
KUHN, de Berlín. , 
VERKOS. INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San Sebastián.—Sección C-1 
^̂ wmnŵ ai«i«iiW îi«*«'iii*«̂ i«g'«iii*ii»iiieMwou»t̂  
Teaíro Peretía.- f;'ini|pc.ñii Lola 
\l0'.ni1ñ'i;ves. . • . a 
íjoiy'j k [£¿s¡ «i-'-to, giii.'iin éxito de 
la cós»tódi?i; "ain^ianitiwa/d-e cosrtnm-
bres (-•.nm.pc.ns.í. «¡Rcndilia iseas!» 
A-, las d.'iicz y tros cuartos, la cq-
médiia en tiix;,s adtos «La Escuela'de 
lafí Rrinicesas)). , 
6ran Casino de! Sardinero.—Hoy, 
a' las sei's de la. tarde, ibe baile: 
(:u •( 111', sí a Mairctotllil. 
A las aeiis y trcls cuartüis, la Com-
paMdi Melid-€ibriún poaitdiá en es-
cenl.i la q p m s ^ i ñ á en tres aclos «Hay 
que viviir», y a las diez y tres cuai-
Uü l'a can ¡.od ia em tires actos «El 
• :: de mi miijer». 
.Mafwui-a, limes, por la tn.rdc, va-
rli&tás: Apltofiriítia Toriles y lici,niuna3 
Ghii^i'klo, 
,A la» diiicz ŷ tiros cuartos, la co-
med ¡ia en tros actas «La dama sal-
vaje». • 
1 Pabellón Naibón.—Hoy,; a las 
cuiatiro, Xbomals JMeigluiin. en la co-
miediiia «n si'ote laiotois «Uñ político 
hopoiada»». 
iMiarláina, giran éxito: <*Slompr« au-
daz», por ell awallüigfraid'ü acltor Wa-
HaiGte Rcid. 
Gran Cinema.—Gran compañía de 
Circo Ecuostne del Circo Parish. 
Hoy diomingo, a las cuatro y me-
dia,. Matinée infanlil cuinúnik-a : a 
las .sido y media, Moda y a las diez 
y inVdia Doble Monumentl. 
Mailana lunes, a,-las ,siete y media 
y a las diez y media: fuiu-iones es-
peciales. 
(SOMONTE) 
Curación racional de? 
E X T R E Ñ Í M t E N T O 
L A X A N T E S U A V E 
sin F E N O L F T A L E I N A ni 
principio alguna irritante. 
Do yanta tedas las Fsrmacias. 
iMMÉwiapanwMM 
L o s m e j o r e s f r e n o s y 
l a m e j o r s u s p e n s i ó n . _ . ' ~ 
£ 1 c o c h e a m e r i c a n o m á s perfecto,, 
c 
ó n , 2 3 
d i a r i a p o r la e x i s f e n d a 
debe u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o \> 
y p a r a e l l o t o m a r 
D e p o s i t a r i o 
Farm.acias.—\Las qúxs pirdstairáa 
sarviicio diulriajilte todo el día do hoy 
son las siiginieirníes: 
Sefjcir Mitiltoirmai».—iSap. Pra.nci!sco.j 
Señor Esicoibi'O'.—iCompañía. 
Soñur Horedin.—Paseo do Pereda,. 
Hasta Cía urna do la tardo: 
Beñcr Zciiitiiillia.—'Aimés die iEsca-
laníe.. 
Sefurr ZaitniHa.—Pla^a Vieja. 
Señar Jiimiéinioz.—P^aza di: la ÍjÍ-
beiráiad. 
Señor E3bnadia.—iMo(liniedo, 
v v v v v v v v v v v v v v v \ a a w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 
T 
ULTRAMARINOS FíNOS 
SAUTUODA, 1 (oscfimna a iColosíaí, 
ANGEL ALDASORO ,Y iC.a (S. jen C.) 
SERVIO O A DOM ÍCIL-IÜ 
Vlr V^AA^VV\^VV^\a^VV\\ .̂VVV v v v ^ v v v v v v v v v » 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 
^VVV'WA^VVVVVWAíVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVVVVVVV» 
ó ü x r . t m i á e r 
EalraBomn, 9C0.V00; ídom de Galli-
pienzo, 110.000; ídem de- Saintolca, 
25.CO0; ídcni do Mane va y de Al mo-
di meil, 58fB.O0Ol; canal de Viclon'ia 
Áiíoaiso, 100.000. 
Preparación ©tora®. 
Pantano' del Ehrv , 500.000 pose-
tas; ídem do Yesa, 400.000; cana)] le 
lían donas, 250.000; Mein die 
nen̂ a y Monegiros, 350.000; idean de 
MedLaaio y Cinca, 1.000.000; paailtaaio 
Santa Marúi Jíelsué. 5.000; ídem d3 
Vadáeillo, 20.000; idean de Cailá¡n y 
'Escalona, 20.000; C. A. y Comjiarií.i, 
40.000; itóintíuno Bomaisona, 20.000; 
caai.ai dC-U/iTgiod, 100.01)0; pa.nita.no do 
la Peña, 20.000; ídem de Samídlea. 
65.000; idean de Focnoas, 100.000; ídem 
v v v \ v v v v v v v , v v v v v v v \ \ a a ' W i / v v \ ^ v v v v v v v v v v v v v v 
de Yiesa, 20.000; canal Viotoicia Al-
fonso, 100.000; Rejos B. A., 100.000. 
Ejecución. \ i 
Bbro, 500.000 pesetas; Yesa, 40,0.000;, 
Bairdenals, 150.(K)0; P. A. Salvador, 
200.000; Las Navas, 380.0O0;. Sütuiuo-
ra .y Momegirofi, 11.250.000; MediaiiK' 
y Cinm, 1.000.006; Sanuta. Manía de 
Bedlsué, 578.000; Angoiis, 392.000; C. 
A. y C, 2.260.000; Baraisom, 970.000: 
Gallipieinz6, 507.000; La Peña, 680.000; 
Cueva Fooiadada, 1.151.000; Victoria 
Alfonso, 2.300.000; R. B. A., 300.000. 
Conservación. 
Sotonera y MonegTcVs, 200.000 pe-
seltais; C. A. y C, 300.000;. Moncva 
y AdmoicbuoH, 110.000. 
Expíótacicn. 
C. A. y C, 200.000 pesetas; gastos 
varios, 30.000.. 
N 
LO QUE A USTED LE CONVIENE ES UN AUTOMOVIL QUE RE-
UNE LAS CONDICIONES SIGUIENTES^ 
PRIMERA.—Que en su coste inicial sea el más bajo de todos los 
conocidos hoy en el mercado para no perder cuando usted desee ven-
derlo. 
SEGUNDA.—Que estén garantizados tanto sus materiales, como su 
porfecto funcionamiento. 
TERCERA,—Que su línea sea elegante y atrayentc, alternando con 
las comodidades de su alojamiento. ^ 
CUARTA.—Que para disponicir siomipre dril coche, tenéf asegurado 
su seriveio por un completo sto-ck de piezas de recanilún (do-las cuales, 
el 75 por 100 valga-n menos de 5 pe?ctató)- y un taller de reparación con 
mecánicns que garanticen eil tralia.jo. 
QUINTA.—Que dácím auíomóvl a pesar de. sor el más barato dis-
ponga die doble ence¡idi(b>, ar:T.;nq'J<j y ailümbradn oh'ctricn, cinco cu-
ibieij&as ball(;;i.i con llantas dosmontaMes, frenos potentes y todos los 
accesorios que deben llevar Jos coches modernos. 
SEXTA.—Que sea una marca conocida y acreditada, para no cquivfl-
canse en la elección. 
TODAS ESTAS VENTAJAS LAS ENCONTRARA 
MENTE EN EL 
USTED SOLA-
,EL AUTOMOVIL UNIVERSAL 
T O I R F ^ E O O 
P e s e t a s 4.250 
— 4.500 con a r r a n q u e . 
F. A. B. Barcelona. 
C O N S U M O : D I E Z L I T R O S P O R C I E N K I L O M E T R O S 
Calderón de Is Barca. 11. 
TORRELAVEGA 
Paseo de Torres, 8. 
ríiü 
.•»b 
AÑO XIIE.-PAGINA SEIS E L PUEBLO CANTABRO 
jiuifl.n mm mmm mi imiiiMiiiBnHamn . - , — -
A M I G O S D E 
F A N C I A ' n e z . I 
D I | p r > A M T C T i n C T A I E l q u e r e c e t a n l o s d o c t o r e s y d e s e a n l o s I 
r U n a M l A Í I E L I U H A L n ¡ ñ o s N O T I E N E R I V A L - S o n m u c h a s I 
l a s o r d i n a r i a s I m i t a c i o n e s , p e r o d e s c o n f i a d d e e l l a s ; t o d a s s o n n o c i v a s p a - I 
r a l a s a l u d d e v u e s t r o s h i j i t o s . 
t i 
¡ . - S o n l a m e j o r g o l o s i n a p a r a 
y l o m á s i n o f e n s i v o p a r a l a 
n i n o s . -
d e l o s 
n i ñ o s . 
e s v t o d a s B a s f a r m a c i a s y 
: P l 
e r í 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S — S A N T A N D E R 
P r i m e r a casa e n a m p l i a c i o n e s y p ó s t a l e s . 
N e g o c i a c i ó n H a r i n e r a M o n t a ñ e s a - ! u l ™ 
— j ^ ^ - - , , „ „ „ „ , , • , ¡ ¡ i — ^ - ^ r í r í T - i n T T — — 1 Y COMPAÑIA 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
C a l l e N i c o l á s S a l m e r ó n • •nT.nmí 
i' 
. E N E X C E S O . M A L -
Ü U S N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
E J E f ó O G O , SE E V I T A N 
C O N U N B A Ñ O O E 
PAQUETE 
• V E N T A 
d e C a r r a n z a m m ) 
50 C T S . 
V PERFUMERÍAS 
A cargo de Ezequiü Santos 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas •: Cervezas Café Almuer-
zos, comidas y cenase-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
BATERIASÍDE ACUMULADüJi^i 
oara antomóviles y radio 
Aparatos de Radio-telefonía 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS DE RADIO 
AGENTE EXCLUSIVO 
A r c e 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 21 
(por Ca lde r6n) -5ANTANDEJR 
a p l a z o s 
FAVOR Y LAPIZE 
son ías mejores y están garantizadas. 
Accesorios de todas clases 
Unico taller de reparaciones 
Precios más baratos que nadie. 
No comprar sin consultarnos precios. 
MOTO INDIAN Y FAVOR 
Casa RUIZ, Arcos de Dóriga, 5 
Equidistante de Bilibao y Santander. 
i p s lennales alcalinas radioactivas 
VERDADERAMENTE ESPECIFI-
CAS DEL ARTRITISMQ 
ELECTROTERAPIA 
COMPLEMENTARIA 
Especializado para la curación: 
Del remnatasmo airtaeular, imistular, 
agudo y crónico. 
Dol arbritismo con neuralgias, ciáti-
ca, ilumbagos, arenillas y orinas muy 
uráticais y con oabanros bponíjiiiáilés. 
De la obeisiidad, gola y dispepsias. 
De las flebitis y vaiices consecutivas. 
Agua cor)icnt.e en las h&bitaéíbtDei 
y ascensor para transportar a lóa 
enfermos desde .e:l bario a Ja cajna. 
TKM POli ADA OFICIAL 
15 DE JUNIO A 15 DE OCTUBRE 
Para datos: 
a Administrador del Balneario. 
Tonifica, ayude a las digestiones y abre 
elapeti'.o, curando las en.'e mcdodes del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMÍTOS 
t í lAPETE^OiA 
DSARREAS EM NIÑOS 
y Adultos que. a veces, alternan coa • ""•.rî cH?-
DSLATACBÓM Y ÚLCERA 
del EstéiTiago 
D8SENTERÍA 
Muy usaío contra las d'.irreas rfo IGJ niños, Inclino en la ¿poca del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyosu una botella y so notará pronto que 
•I onformo coma más, digiero mojor y S* 
nutra, curándose de seguir con EU uso. 
6 péneles botella, cen mcu cacldn paraonosSdíat 
Y A L T Y 
Venta; Serrano, 30, Farmacia, r»lAD',.ia 
<?•. y principales del mundo yjj 
ÜUEVO preparado compuesto de esencia de safe. g»9o 1 
tííuye con gran ventaja a! bicarbonato ea todos eue 
otóos»—Caja 0,50 ptSo bicarbonato de »os£ pyí&áaaivi« 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAiL^Taiteg^) 
losis, catarro crónicoá, bronquitis y debilidad genera^ 
? r e c l o i 3 r S o p • s 9 t ® ad 
d e p ó s i t o s J D o c t o r B e n e d i c t a t t t g g f ^ 
Xl« vaata ímu prlnolpeUos lavmaslae «c Espaftes 
"ta Ba»Und«j! E. Ŝ EREZ DEL ^OIJKOi-ffíaMs ét> tea «ntTHlwy 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina, americana OMEGA, para 
la producción del café Expréas. Ma-
riscos variados. Servicio oleran te y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato dol día: (iTaniailinas de ter-
niefna nia-ivcliaile.. 
VVVVVVVVVVVVXAAAAA.VVVVVVA/VV'VVV'VVVV VW/VA-WW 
Sani.ísimo Cristo.—.\i isas a las 
•w -lc y inedia, nrlio, ocKÓ y inedia, 
dffeZ y once. 
A las ocho y enema , la parr-oiiuial 
con plálica. 
A las diez, misa y (•onlV'remia .pa-
i-a adultos. 
A las liv-s y media de la tarde, 
(.'.aleqiirwsis para los niños de la' pa-
rroquia. 
A las ovho, eslación del Sanlír-i-
mo y el Üa.nto Ptosario. 
De seopn a.n a de- ^n f e n n os,, do n Leo/-
poldo (González. Plaza de las Efii-ue-
Jasjíi , quinto. 
San Francisco.—seis y media a 
mi; ve de la inanana, misas rezadas 
cada añedía hora; a las nueviei, la pfl,r 
ni.iiuial í'dileinn?, ébti phítica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
A las tres de la tarde, ealequ?sis 
ó.v n iños : a las siete y media,.Rosa-
rio de penitem-ia de la \'. O. terce-
ra de San Francisco. 
Ifllesia de San Roque (Sardinero). 
— Misas a las siete, nueve, ónice y 
doce. 
Todas las tardes, a las ocho y me-
dia, so rezará el Santo Rosario. 
S. I . Catedral-Basílica.—Misas ra-
zadas seis y media, ocho, doce y do-
ce y media. 
A Jas nueve y media, la misa con-
ventuail solemnísima, en la «pie pre-
dicará el M. I . señor don Jerónimo 
de la Hoz Teja, canónigo de esta 
S- 1- Catedrail-Basílica. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
el Santo Rosario. 
Igleíia del Sagrado Corazón de 
Jesús.—De cinco y inedia a nueve y 
•medáa misas cada media hora. 
A las seis y miedia, misa de con-
, Sí, hijo mío,, bí. Como a tu üermanito, cuando lo necesites, te 
purgaré con los deliciosos 
ROMBOS LAXANTES 
greuacióii de Hijas de 'María, -segun-
da ispeción, con pllática 'y cánticos 
A Jas ochó, misa con órgano. 
A las ocho y inedia, comunión ge-
neral! mens.ua 1 de los congregantes 
de San Luis. 
A las diez y media y once y media, 
«lisas rezadas con pilátiica,, 
A las siete, nnvená a Sañ Ignacio 
de Loyola, con plática. 
Santos Mártires.—Mi-as a las seis 
y media, sieíe y mStua, ocho y me-
dia, nueve y media y diez y media. 
• Por la" tardi?, a las cuatro, expo-
sición del Santísin'io y adoración'por 
los corc-s del Corazón Eucarístico. 
A las siete, estación, Rosario, vi-
sita ail Santísimo Sacramento, a la 
Viificn. San José y reserva. 
Mí-mcoIcs.—Empieza un In'duo a 
Nuestra Señora d-el Pe^ótu t í Soco-
rro, ofrecido ,por una señora dcvol.'-
sima de,la Virgen, en acción de gra-
cias, predicando eü P. Amurrio. 
Carrr.slitas Descalzos.—Misas reza-
das cada media hora de seis a diez; 
en la de seis y media se hace eDpia-
dose ejercicio del mes a la Virgea 
del Carmen. 
Por la tarde, a las siete y niodi;'., 
Exposición del Santísimo, Rosario 
j bendición, terminándose con la Sal-
vo cantada. 
En GOnQoíacidn.—Misas rezada? 




L i t h í n é s 
se obtiene un agua mineral 
económica, alcalina, litinada* 
deliciosa al paladar, conlrs 
las enfermedades de los Rí-
ñones . Hígado, Vejiga y Esló-
"*̂ 0* DEPOSITARIOS' 
EitaüIetioiientBs Daliaaa Olireres. 1 L 
Pasao de la industria, 14 • Baraelou 
JM . « • 
D e p ó s i t o d e p i e z a s d e r e c a m b i o . 
A g e n c i a e x c l u s i v a p a r a S a n t a n -
d e r y s u p r o v i n c i a : 
m m . 5 . - - 6 A R A 6 E C E N T R A L . - T e l é f o n o 8 - 1 3 . 
e o r v T i r v E r v n r A L r 
S o c i e d a d A n ó n i m a ^ O R B I S " 
S u c u r s a l e n S a n t a n d e r 
M A Q U I I V A S d e ; o o a s i o i v 
R E F » A R A C I 0 1 V O ® 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
hU03O3 molidos y obtendréis 
s-srorendontes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molii.os para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
vorduras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
WSATTHS. ©ROSER 
Apartado185, B1LSAO 
SEÑORITAS DE RODRIBUEZ 
fníernas, medio pensionistas ex-
emas. M A R T I L L O . 5 y sucursal 
S A R D I N E R O 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C S U J O N A 
(CoOTumido por las CompafUas de los ferrocarrilM 
Síorto de Eapaña, de Medina del Campo s Zamo.« 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por* 
taguesa. otras Empresas de ferrocarriles y ^ ^ z * 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del 1^st^"£, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados »-
adiares al Cardiff por el Almirantazgo portuguw. 
Carbones de vaporos.-Menudos pajafraguas.-Aglo-
merados.-Para centros metalúrgicos y domesticu». 
MAGANSE PEDIDOS A S O C I E D * * 
« U L L E H A K S P A « O L A í - B A B C E " 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADK^p 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , ioi.— ^ai* 
TANDER. señor Hijo,de Ángel Pérez V C^Pf* 
Ha.—GÍ1ÓN Y AVILES, Agentes de 1 * ^ ™ * ? 
¿HuUera Española.—VALENCIA, don Rafael Torw. 
Para otros informas y precios a las oficinas de ' V y j} 
m C I E B A n M U L L E R A E S P A N O ^ 
j y u o DE 1926 
E L P U E B L O C A N T A B R O AÑO X I I I . - P A G I N A S I E T E 
Estamos en los últimos 15 
rjaniisas plancha desde 
— Señora — 
Trajes niño 







P t a s , Sábanas cameras grandes desde 3,70 Ptas. 
Almohadones-vainica — 1,10 — 
Toallas felpa grandes — 0,40 — 
Pañuelos bolsillo — 0,35 — 
Piezas Holanda, 20 metros — 20,00 — 
Tela sábanas 160 de ancho desde 1,70 Ptas. 
Lanas clase buena para trajes,,. 3,00 — 
Estambres fino« — — 8,75 — 
Americanas punto novedad . . 0,0(1 — 
Calzoncillos hombre 2,00 — 
Calcetines hombre desde 
Pantalones niño — , 









t a m b i é n e n l o s d e m á s a r t í c u í o s d e l a C a s a p r e c i o s 5 0 p o p 1 0 0 m e n o s d e s u v a l o r , i n c l u s o S a s t r e r í a a m e d i d a . 
a p r e s ú r e s e a c o m p r a r a n t e s q u e s e a g o t e n l o s a r t í c u l o s d e o c a s i ó n . I t p g o p a g a r á m á s d i n e r o p o r l o 
q u e a h o r a p u e d e c o m p r a r p o r m e n o s 
n S T o o l v i d o c l t j l © q v L e c a L c t M L y 1 3 o c o 
^ B C ^ r ^ i ^ o « A l m a c e n e s " L A B A T A L L A " . - A t a r a z a ñ a s , 4 y 6 
í a , s . 
U R G - A M E R I K A L I N I E 
S E R V I C I O R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
H a b a n a , V e r a c m z y T a m p i c o 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
• Jiaciíi el 2 de agosto sa ldrá de este ¡puerto el vapor 
adanitiondo cai'ga para L I S B O A , G E N O V A y LIVORÑO.' 
\ Para solicitar informes y cabida, dirigirse a 
FRANCISCO SALAZAR (HlJO)-Paseo de Pereda, 18. 
E l 14 de septiembre vapor T O L E D O 
E J 24 de octubre vapbr H O L S A T I A 
E l 4 de diciembre vapor T O L E D O 
económica y 3.' oíase. Admitiendo carga y pasajeros de l . * y 2.a cla.se, 2.a  
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S L 
Para Habana : pesetas 525, más 14,50 de impuestos. Total, pesetas 539,50.—Para Ve-
raoruz y Tampico: pesetas 575, más 7,75 de impoiestos. Totadj pesetas 582,75. 
Estos vapores es lán construidos con todos los a-delantos modernos y son de sobra 
conocidos por el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las catego-
rías. Dlevan médicos, camareros y cocineros españoles . 
Para m i s i n í o m e s fiiriélrse a sos c o n s í é n a l a r í c s Hogpe f EoniDafila J a a M e r 
C r a p a ñ a d d PUÍKL-ÜKI de C a l í a 
l i M 
P A R A L A H A B A N A 
25 J U L I O vapor O R O Y A 
3 A G O S T O vapor O R I A N A 
22 A G O S T O vapor O R O O M A 
r» S E P T I E M B R E vapor O R T E G A 
19 S E P T I E M B R E va.por O R I T A 
24 O C T U B R E vapor O R O Y A 
7 Noviembre vapor ORBITA 
21 N O V I E M B R E vapor O R C O M A 
5 diciembre vapor ORDUÑA 
19 D I C I E M B R E vapor O R I T A 
Pasajeros de cámara.—Para servicio de los 
españoles estos buques llevan caana/reros y co-
cineros españoles encargados de hacer platos 
a estilo del i>ais-
Se hacen rebajas a familias, religiosos, 
cr.iniwfiíakS de teatros, etc., y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis y ocho personas (estos últimos para 
familias numerosas, y las comidas, de variado 
fiifnñondo vía C A N A L D E P A N A M A a Cristo-;^xe^u> S(>n servidas por camarei-os en amplios 
baJ (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mellen- \ comedores y condimentadas por cocineros es-
'l; 1 ""e, Antofagasta, Valparaíso y ; pañoles. Disponen de baño, salón de fumar, 
P E R U y C H I L E . (etc., y espaciosas cubiertas de paseo. 
la Habana (incluido ¡ m p t o O ) « . . . • ^ 
' / Precio del pasaje.—Para puertos de Pana-

















P A B A 





C A M A R C -
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
P A S E O D E P E R E D A , núm. 9 . - T e l é f o n o , 41. 
Telegramas y telefonemos: B A S T E R R E C H E A 
GROU&A, de 25.000 tone-
ia«fas9 verdacieros paSaeaos flotantes, actualmente al 
servicio oe pasajeros de lujo en aas líneas de New 
TOrkp serán Incorporados a este servicio en las ffe-
Indicadas, sustituyendo a los vapores ORIANA y 
vftTBQAa 
clase 
2. » » 
3. » » 
Pecios especiales 
con' cuarto de 
tes de dos camas, etc. 
Los vapores ÓRBITA 
•̂5 LA SI 
Essts tí? snfi'Ir inútilmente de dictis» 
eofermssdgdeS; gracias ss msraulüoso 
éescnbPliaienío dv!los 
Blenorragia'en todas sus manifestR-
l©t cioues, uretritis prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vulvitis, vaginitis, metritis, uretri-
tis, cistitis, anexitis, flujos, etc., de la, mujer ' por crón icas 
Ír rebeldes que sean, se curan pronto y radicalme"'Le con os Cacheta del D r . S o i v r é . Los enfermos se ciT- t n por sí 
solos, s in inyecciones, lavados y apl icac ión sondas y 
buj ías , etc., tan peligroso siempre. Venta , 5,50 pesetas caja 
Impurezas m l8 ; sangre: ^ r v a ^ c u a 
gas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, a c n é 
urticaria, etc.. enfermedades que tienen por causa humores-
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los Pi ldoras 
depurat ivas del D r . Soivre, que son la medicac ión depu-
rativa ideal y perfecta porque ac túan regenerando la san-
gre, l a renuevan, aumentan todas las e n e r g í a s del organis-
mo v fomentan l a salud, resolviendo en breve tiempo todas ' 
las úlceras , llagas, granos, forúnculos , supurac ión de las 
mucosas, ca ída del cabello, inflamaciones en general, e tcé -
tera, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. V e n i a , 5,50 pesetas i rasco . 
D e W M a f i s e n r i o s s : S T e ^ r d o S d ^ 
za, vér t igos , debilidad muscular, fatiga coiporal, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto v 
radicalmente con las Grageas pót«uic ía les del B r . S o i v r é . 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, m é d u l a y todo ál sistema nervioso. Indicadas espe-
cialmente a los agotados en l a juventud, por toda olafe de 
excesos (viejos sin años), para recuperar í n t e g r a m e n t e to-
das sus funciones sin violentar el organismo. V e n í a , 5,50 
pesetas i rasco . 
Agente exclusivo: H I J O D E JOSÉ V I D A L Y E I E A S , 8. C . 
Moneada, 2 1 . — B A R C E L O N A . 
Venta en las principales farmacias de Espa,ña y Portugal. 
NOTA.—Todos los pacientes de las v ías urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, d ir ig iéndose y en-
viando 0,?)O pesetas en sellos para el franqueo a J u a n G. 
S é k a t a r g , farmacéut ico . Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curac ión de estas enfermedades. 
Grandes vapores correos l i o k t a e s 
S E R V I C I O R A P I D O D E P A S A J E R O S C A D A V E I N T E 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R D E E S 
T O S V A P O R E S Y F E C H A S D E L A S MISMAS 
S P A A R N D A M 28 de julio. 
L E E R D A M 6 de seiptiembre. 
S P A A R N D A M 29 do septiembre. 
M A A S D A M 20 de octubre. 
E D A M 10 de noviembre. 
V E E N D A M 20 de noviembre (viaje extraordinario). 
L E E R D A M 29 de noviembre. 
S P A A R N D A M 22 de diciembre. 
MAA.SDAM 12 de enero de 1927. 
E D A M 31 de enero. 
L E E R D A M 23 de febrero. 
S P A A R N D A M 16 de marzo. 
M A A S D A M 4 de abril. 
A D M I T I E N D O C A R G A Y P A S A J E R O S D E C A M A R A \\ 
Y T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A MUY E C O N O M I C O S 




E n estos precios están inc-luídois todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans, que son ocho dollars más. 
T A M B I E N E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S tíW 
I D A Y V U E L T A C O N U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vapores son completanifnte nuevas, estando dotados 
de todos los adolantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 tonr-ladas cada uno. E n primera oíase los camarotes 
son do una y dos literas.'En T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de D O S , C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
ri. T K I J C E R A C L A S E dispone, además, de magníficos C O -
M E D O R E S , F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mae;-
níñea-bibl ioteca, con obras de ios mejores autores. E l per-
sona! a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten 
en esta Ac;cincia con cuatro dias de antelaoión, para, tra-
mitar la dtK-uniontaoión de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda víase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander v Ciion. DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás, 3, 
pral.—Apartado de Conreos, núm. 3 3 . — T E L E C R A M A S y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R 
icriaiMSürtaí» 
Habana 
i . . _ Vcracmz 
PíBClOS Bil IfiríBí 3 CI6SB Tampico 
• Nueva Orleans 
c e s o r i o s \ p i e z a s d e r e c a m b i o . 
Í P A R A I N F O R M E S : 
m s m m m m PARDO E ÍOUTA 
PASEO DE PEREDA, 22.-TElÉFaK9 2-57 
j a i n c e p a l a t e 0 , 5 0 PESETAS . - -Cada p a l a b r a m á s CINCO CENTIMOS. 
SE V E N D E camioneta, poco 
"so, dos nielas macizas, arran-
que eléctrico, carrocería cerj-a-
7 | E a r Covadonga. Unquera. 
OCASION —Vendo au tomóvü 
jouick», abierto, último mode-
*0' recién adquirido en fábrica. 
«Uwma^ Miguel Fernández, 
^'olindres. 
' M O L I N O S 
y fu06rf»Clases-' Para mano 
¿> Púlase catálogo 
f i l a d o 185, B í L B A O 
felí.11^6 611 Santaiuietr: 
M«írfa Barbota; rianeroi 
T R A S P A S O urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado. Obispo Plaza. 
Esquina Méndez Núñef. 
A U T O pequeño Hispano-Suiza, 
buen estado, se vende barato. 
Informes esta Administración. 
S E A L Q U I L A N pisos en casa 
de nueva construcción, con ba-
ño, luz y gas, en la prolonga-
c ión de la calle del Sol, núme-
ro 3. También se vende un en-
tresuelo. 
- c h i n . 
Ptepairacióu líquida^ única 
hiíailiblie para la destrucc ón 
instanitániea de las 
C h i n c h e s 
Producto científico garan-
tizado! 
No es una vulgaridad. 
Usadlo, que los efectos sarán 
so/npreaid entes. 
Conicesiomario paira España: 
P. Moreno, Mayar, 35, Ma-
drid.—De venta en Sanit.in-
deir: en la/s droguez-ías de Pé-
rez d^l Molino, Atilano Leal , 
A'liajmzajDaJs, 10; A. Hormazá-
bal, Velaeco, 13, y en .laa de-
müs bnena's ÓliM^léíras y b:<-
L A P U R I S I M A , bazar econó-
mico, juguetería, bisutería, lo-
za y cristal. Dos platos, 0,95, 
y tres vasos, 0,95.—Puerta la 
Sierra, 6. 
E N S I T I O céntrico se alquilan 
:uatro habitaciones, buena luz. 
¿•as y agua, propdaa paira ta-
ller.—Informes: San Francis-
co, 31, onarto. 
L A Z A R O , el mejor tenor de) 
mundo, puede oirle cantar laa 
mejores seleccionea en discoi 
para gramófonos.—Félix Orte-
ga, Burgos, númoro 1* 
M U Y B A R A T O alquilo gabi-
nete amueblado, soleado, dere-
cho cocina, o dos huéspedes, 
sólo dormir. Infotrman Admón. 
POR T R A S L A D O se vende co-
medor, casi nuevo, roble ame-
m-ano, pulido en negro, con 
una mesa de doce personas, 
"•ualio sillas, un sofá-eatante-
ria con espejo, dos estanterías 
para libros adscritas al sofá, 
un armario de vidrio, un mos-
tradoa-, un reloj de caja- Pre-
cio : pesetas KSOO. Puede .ver-
fie en ' V i l l a G-enoveva, frente 
'v íá -iin<inn Adirjró. - • 
C a p i t a l : 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . - B I L B A O 
Maquinaria de todas clases. 
Bombas centrífugas, compresores, tuberías y accesorios, válvulas, etc. 
Motores de gasolina, aceites pesados y eléctricos. 
Material para minas y ferrocarriles. 
Maquinaria y herramientas para construcción de carreteras y edificios 
Poleas de chapa de acero "Oneida"-Poleas de madera. 
Transmisiones. Cojinetes. Ménsulas. Mangones. 
Correas de transmisión de cuero, balata y pelo de cameüo. 
Instalación de toda ciase de fábricas y talleres. 
Hierros y aceros, cobre y metales. 
Tornillería de todas clases. 
P í d a n s e ofertas, ca tá logos y presupuestos al Delego do 
D o n J V I í i i - c e l i n o J T ' z x i r d o e i r * u l c * t ^ 
Exposición y Oficinas: Dirección telegráfica: PARK. Almacenes: Muelle 
Paseo da Pereda, 22 Teléfono 2-57.--Apartado 65. Maliaño y Antonio Lód -








Juanetes, durezas. Use 
sin demora UNGÜENTO 
MAGICO tres día. 
radical. Frmaciass y dro 
guarías, 1,50. 
VIUDA D £ | S I S N I E 0 A 
Fdbrica de fallar, biselar 
1/ restaurar toda clase de 
lunas, espejos de las for-
mas y medidas*que se de-
sae. Cuadros grabados y 
molduras del país y 
rrarderas. 
nViSnO: l i f i l Ib Sinlntc, l 
P A P E L BLANCO para envol-
ver a CINCO P E S E T A S loa diez 
klloaj bb solide en eatg pftrlíV 
H i • b 
L I N E A A C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E B 
C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 8 de agoato. 
A L F O N S O X I I I saldrá el 30 de agosto. 
C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 21 septiembre. 
A L F O N S O X I I I saldrá el 13 de octubre. 
C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 4 de noviembre 
A L F O N S O X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 18 de diciembre. 
I admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
¡ a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literal 
comedores para emigraaiteB. 
Precio dei pasaje en tercera clase ordinaria 
(incluido impueafcoa) 
Para Habana Pesetas 549-60 
Para Veracruz » 592-76 
Para Tampico > 592-76 
P a r a más informes y condiciones,' dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
Y C O M P A Ñ I A , paseo de Pereda, 36—Teléfono 62.—Di-; 
recedón telegráfica y te le fónica: G E L P E R E Z . 
R A C I N G 
Comidas economiéós. Langos-
ta todob los días. 
A R C I L L E R O . N Ú M . 23 
D A N I E L ( £ Q N 2 A L l / £ 
V E N D O piso bSie» orientado y 
r ecientem cnt e i-ef orinado.—In-*' 
fonnes: Burgos, 30, droguer íay 
^ v i s o a l p ú b l i c o 
i H I e s m m . Gfl8l m m m 
Más barato, n a £ # ; p a r a evi-
tar dudas, comlfiten precios. 
flJÁjSl D E TiFPPVTíA, 9 
s i s m 
9 » 
A c e r c a d e l a s i t u a c i ó n f r a n c e s a , 
¡ o s f a s c i s t a s a f i r m a n q u e e l s i s t e m a 
p a r l a m e n t a r i o s e d e s m o r o n a . 
¿QUE PASA E N P O R T U G A L ? 
La' sciric de accm'toci/imanto® polí-
ti'cois q̂ uc SG l ían succdi'do en Por-
tuigaí, tieuiiCiii i m ' a gran impoTítancia. 
Pa.na couiiipn ttlldlCIrtio<s• os iiec;esaric, 
(r&coind.atr bmeveaiucoxite los hcckos des-
d e o l p r inc ip io de la crilsis. 
H a r á unías seis •aoinlainas qne e-3 
gieüiicüinll'' Glóanloz día. CM í 'a, aniíiguo 
jefe de las tirqj>as poittugiaosas so-
bro el froulo, se piroatnibiáió contra 
el C.ohiifirao, 9aster>ido par el ejér-
cito y, al paiiiock>x, por l a si'jupa.tía 
pü'puikiir, (libltc^ii'ciKlü l a d i l u c i ó n -'.el 
Gabinelc Míi.ría da Silva. 
E l 1 die j'üirao, el p r e s i d a n í c de Vi 
Rcip.úl'liica, don Bannardano !\ia.cl)a-
do, pnoscn.tó l a .dinidiaión a su vez, 
no sin ckjrüais aim^udiayéflfctajs rcféér-
A^as nuaintaleis die aínrojair 1 ^ géinn!'-
ip's die lia diisouteión •anitr© los vene.1-
doreá , orutnogairudo para ello loe po-
deres al cómpl ice dted general Gó-
anez da Coslía, e l cornandanyíc de 
¡Mainüna, Gabeoadas. 
¿Espicraiba d-itie gobicnnialr solo? Lo 
cieinto es qnie fiué deimastiado aprisa 
caiipujiadio por sus propios part ida-
rios. 
E l 3 do jumio íuó amunciiadia al 
p a í s l a ^ roac ióa i de u n t i r iunvirato 
coanipuicsto pdr los generales Gómez 
da Ccí.'ta., Gabecadas y Oanmona. E n 
osite Gíibinicie eslta/b^an encargados 
d e reprd?enltar el papel de compar-
fíais aUguncts hombres civiles y m i -
littaires. 
••El 17 buibo u n nnxevo gollpe de 
Esitaido, dilrigido esta vez p o r el ge-
miarall Gámiez da Golata, contra el co-
raanidiainite Gabecadas.i Gómez d i 
Clo^tia se h a b í a bedho diqtadoir y 
c o m e n z ó p.ropomenido unía reforma 
d¡o l a Gomistwuicrón, Ijacijendo del 
preisideuille e l jefe efiecitiivo del Po-
dur ejeicurti.vo, c o n deracbo a l yeto 
y a l'a dísoluición de las Cortes. Los 
¡ministréis s e r í a n 'reaponisablds. a n t e 
el piresidcnte y no ante las Gortes, 
<iue no t e n d r í a n máis q u e el Poder 
Dlegüsíiartii'vo. Lias Gartas q U i O d a r í a n 
coanpue'Stia.s por dos 'Asambleas, una 
Páanlatra de reip/r^senitamltes de las 
Coaiponacinnes en-tre las que figura-
Lían l a s Univorsidaides y Academias. 
A d e m á s , s e d k r t a r í a u n a nueva ley 
éÉ^offiail, qme tienidtríp- pwir objeto 
dj f f l ru . ;^ l^i v ie ja org^ainiza.ción de 
1¡IJS .viejos paníiüofc po'lfiicois.s 
Urna g r an parte de e s t e progirama 
os \% ' do l a EederiaiciÓin) Nacional 
RqfiulbSiicaoja, de l a cual el a lmi r l&i -
to Miai'biado Santas y Gómez dar 
Gíblsltia clran miieünbro^ Se ¿ > u d o 
anecr en tamito, que las refoirmas 
propuestas parecílain violicnias, que 
e l general Gómez da Gosta hlacía 
e l juego die los m o n á r q u i c o s o l i i -
ttegralistas, prepanando s u vuelta a l 
Podeir. Poro b a b í a jvarado fidelidad 
a l a Ropiiblica, y el 21 de j u n i o , 
58. oficilalos q u o le liabíian ayudado 
e n s u i.^roniunicúamicanto le presta-
han juiramonito igiíalmenite. A l mis-
mo tüemipo ios difemiites grupos de 
l!loivc«j'li::c'ii)na:rilc^j—lantolres dcsafoirftu-
madOs del plronnnidamiento sin éxi-
to—voJ v í an a ser ILaimiádos. 
Pero ' la. idea madre del geniorai 
( r í ' jncz da Cosita ora l a s u p r e s i ó n 
de los antiguos portugaeses y p r m -
ciffialLnucinite d^i ppbMdb democráit i -
co, que itediia BUS m á s sól idos ci-
mi'CinÜos en las mimniciipallidades de 
Oipornto y ile Lisboa. Gónniez da Cos-
t a nirdonó Ui d i so luc ión de este par-
t ido . 
Esrte deciidaó reisástirsc, conitiando 
con q u e e n s-us filas b a h í a cierto 
rniúmldno de 0%áa4i9ís. Hasta en el 
Miniislíerio mismo se apuntan Cier-
tas oposioiones. Entonoes e l dicta-
d o r s e isepara de su miinistro -le 
ÍN'pgxKias Exjlmanjoros, el general 
Car.mcinia, d e s u min is t ro de Colo-
nias y de] d e íruteirictr. 
E l 2 die jiuilio s e separan dcíl Ga-
b'ifcicl'ie oítikté oinoo miniistros y el 
gciaciral Gámieiz da Cosita queda mo-
r a l y p()!;''.:;oaanienitie a is lado. . 
De esto se aproiveoha el general 
Ci i m e n a y da un teoicer goflpe de 
E i i o é h , de'íc)nieJi;|do' ia4 dic tador y 
c a l c c á n d c s e en su p ü e s t o el d í a 9. 
S in embargo, oírecrié al general l a 
Co.:»ta l a presidencia de l a Repúb l i -
ca, a tíiluilo puram.emito lionoráfico, 
pciro és te rcicihazó eil honor y pre-
firió e l desiLcirrO' en tas Azcjres. 
Esta eis l a fisonomía de esta ava-
^anidlia de jsoSpcis de Estado, que 
n i l i i Lgal, aun-
que dosdlo el mes de novicanhre de 
192i ha;?ta ci pfOQ.jiuiñiciíwriIontQ (Jol 
28 de mayo de 1D26 noi h a b í a ha-
hido m á s que diez cambios de Go-
¡jleirno. 
Poiltugaa tilemie eniv^nonada su v i -
da polliíil;;ica poa* lialS' iní tr igas perso-
najles y las rivaílidadies de los pair-
itidos. Pa ra escapar de ellas l i a en-
eaytaüo l a dictaidaira mü ' i ta r ; pero 
hay que coníclsair que no ha t r iun -
fado. 
Comentarios tí* \ A B )C». 
M A D R I D , 2i.—«A B C» do i í 0 
ciia 11: I '.L jjiuievafiuiomK'o l a s i t uac ión 
p o l í t i c a de Franclia., y düce: 
L a jiro'jcsta circe ioi uto del p a í s , la 
fir-Imiura expJLos.I>n de d-jsgútsto po-
\ na labor. No son los minis t ros los 
que caen en Franc ia ; es. el r ég imen . 
E l r é g i m e n par lamentar io es falso, 
y no merece l a pena de que se le 
d i scu ta .» , < 
Los efectos de la huelga. 
LONDRES.—ILos efdcto'j dfe l a 
huelga carbonera ten l a inidustria 
se extienden y se intensifican. 
L a imposib i l idad de marcar focha 
segura pa ra l a entrega de mercan-
c ías ha sido el p r inc ipa l factor que 
ha contr ibuido a - la p é r d i d a de 
mercados ten todas las ramas de l a 
i n d u s t r i a que dependen directa o 
indirectamente del c a r b ó n . 
Es cierto que las -importaciones 
de combustible del extranjero han 
producido al iv io , pero éste m á s bien 
aumenta que disminuye l a inquie-pulair h a i ' t á influido dicciswammte 
om. l a i n J i;o:i.?ida m a n i f e s t a c i ó n de-—tud que se siente respecto a l por-
coiiicojidia y tío aKiropiea^imnionl'o de 
les poüi'lti'cc©. 
Gen i a hainicíTirctei de las finaai-
Zíifl iba cimipcíTCijaidia l a bancairrota 
del sii'sitema panflaanicnitaífiio, paro es-
to no- es bafeltalnste para expliicair el 
SO iiprcn/JicaiitiC díimbúo. 
E l baiber logrado oonisjtituiinso tat i 
de pei'Lia y die t a n dif íci les aliiauza.s 
Gp d:cbe, " sin duda, a l prestigio de 
rio'inic; 11.'), que no ha toiijia^lo UIIK 
só lo nombre a l a lis/ía n i tas ga-
rrí'¡ití as nieooí&a.rias paira l a seri'cdad 
dio Uu ges t ión y eil p'riostiigio del Go-
bdciimo. 
Se exticndie «A B G» en otra ser'e 
de conisidemaiciornes y a ñ a d e : 
¿iBs que van a eliianinairs-e del pro-
grama las cuiostionies que l i a n d i v i -
di i lo a l Partamienilo? 
Porque en/toncos' no hay progra-
m a posübOié.' 
Tcinnina diciendo que espera de 
l a buena acogidia con que h a sido 
reoihido Pooncairé, favc/rahiles resul-
tados paira la buena mairclia de l a 
finanza fraaicesa. ¡ 
Los bandoleros. 
ATiENAS.—Lna pairt.ida de han-
doileros ha atacado, a i fllren correo, 
cnitme lias esíacionics dfe Loiüia y 
Suinliia, dosvia(]ii.jánKlüle y asesinaai-
dp Ot cnartiro eimipTjead'ote d.el servicio 
pcatal, de los cuales dos eran l i i u -
joros. 
Choque ide un automóvü con un 
tren. 
L U l O E R N A . ^ U n auitomóvill ha 
chocado con u n t ren en u n paso, a 
navÉ, inoendááaiidose el dtepósito de 
c iencia y quedan/do eí coche dles-' 
t i ruído por las l lamas en pocos mo-
anentofl. 
A consoicu^iici'a del accidenlie han 
roísullitado dos miuortos y cua.tro he-
ridos'. 
iDice iun periódico. 
BERLIN.—Acerca d.e l a s i t u a c i ó n 
eiconKjanica die Er.ancia, o&cribe 'a 
«De-uitiadie Alligenieine Zei tun» lo si-
guiente: 
« L a rasMeflilcaa que opone Fran-
cia a aceptar las cadeinas de oro 
con que ísie l a quiero caingair, es u n 
rasgo poOifliico míuy notable, preci-
saaripiiía en lo refereote a vUeana-
nia . ¿ P o d r á Fraaicia permit i rse, en 
su siituiación actual, el lujo do l a 
anrogancPa ante el olio americano? 
DesgraidaidamicmiteT no; 
E l hundimdonto fiinaneieíro ha he-
cho ya en Franoia tales estragos, 
que un sanieiam.iento por el trabajo 
inrtorlar no s e r á posible, aunque la 
Cámnl ta conisiga uniirse pa ra apl i -
c(a(r míéutoidós u^iancierdJ yasto/s y 
posi t ivos .» 
Próx imo Concilio. 
iTUY.-^Bajo l a presidencia del 
cardenal pa t r ia rca se r e u n i ó hoy el 
Episcopado p o r t u g u é s , pa ra prepa-
ra r el p r ó x i m o Concilio nacional , 
que se quiere celebrar en noviem-
bre. 
Los ca tó l icos pOrtuguses d a n g r an 
impor tanc ia a este Concilio, porque 
tiene coano p r inc ipa l objieto l a u n i -
ficación de l a d isc ip l ina religiosa. 
Comentarios italianos. 
ROMA.—-Según los. fascistas, las 
frecuentes crisis francesas son u n a 
p r ü e b a m á s de que el sistema, par-
lamentario ' se desmorona e m todo 
el mundo y que su s u s t i t u c i ó n por 
otro m é t o d o m á s o menos basado 
cr. las reglas fascistas e s ' s ó l o cues-
t ión de t iempo. 
1 E l s eño r Corradin i , padre del ha-
cionalismo i ta l iano , escribe: 
'((Cualquier Min is te r io que se for-
me hoy en Francia , dadas las ac-
/luales condiciones parlamenta riáis, 
m o r i r á en pocos d í a s o en poras se-
manas sin haber rcailizado n ingu-
venir de l a indus t r i a carbonera en 
l a Gran B r e t a ñ a , ' 
Las remesas de c a r b ó n extranje-
ro c o n t i n ú a n aumentando, y las 
(Qomipañías í ^ r m i m ^ p f ) h a n .reci-
bido el p r ime r cargamento de los 
Estados Unidos, ádonide se han pe-
dido m á s de 100.000 toneladas. 
Los embaniques de c a r b ó n en el 
Tyne, que en jun io de 1913 ascen-
dieron a 1.500.CÍOO tonellaidías, han 
quedado reducidos en el mes de j u -
nio ú l t i m o a 9.132 toneladas. 
Lo\S manufacturaos de Gallos del 
Sur e s t á n adoptando medidas para 
n ^ depender del minero b r i t á n i c o . 
E n las r e f i n e r í a s de cobre se e s t á n 
adaptando los hornos para consu-
m i r aceite, mientras que en las fá-
bricas de hojailata se ha podido' ob-
tener combustible del Continente, y 
en breve r e a n u d a r á n su trabajo. 
E l aviador Koban. 
A Y I A P P . — A las cuatro y media 
de l a tarde a t e r r i z ó sin novedad el 
aviador A l i a n Koban. 
L a crisis francesa. 
PARIS.—To(los l o s ' ' p e r i ó d i c o s elo-
gian l a c o n s t i t u c i ó n del nuevo Go-
bierno haciendo notar que a ello 
obedece l a r áp ida , r e a c c i ó n que sé 
ha observado en las divisas. 
E l Sultán en Par í s . 
P A R I S . — E l S u l t á n de Malrruecos 
h á estado hoy en Sevres vis i tando 
las manufaicturas, de las cuales h i -
zo grandes elogios. 
No hubo tal ir tención. 
PARIS.-nSe desmienten los rumo-
res que h a b í a n circulado referen-
tes a que P o i n c a r é estuviera deci-
ddo a piedir que' el actual Par la-
mento fuera prorrogado por dos 
a ñ o s . 
Conferencia sofere Santiago. 
LONDRES.—La escri tora Carlota 
Maneíiekl1 ha dado u n a conferencia 
por radio acerca de Santiago de 
Composteia y las bellezas de Galicia;. 
Pa r a hoy t e n í a anunciada Otra 
t a m b i é n por rad io sobre Cristóbal . 
Colón. 
Catástrofe y calor. 
N U E A Y O R K . — U n autocar del 
servicio p ú b l i c o cayó por un terra-
p l én de g ran a l t u r a resultando diez 
viajeros muertos y 32 heridos. 
E l calor que r e i n a es enorme has-
ta el punto de que se han registra-
do, en las cailles siete muertos por 
i n so l ac ión . 
Tumultos en Par í s . 
tPARIS.—El paso por las calles de 
u n autocar con g r an n ú m e r o de tu -
r i s tas extranjeros p rovocó grandes 
protestas que se recrudecieron en 
las v í a s c é n t i c a s dando luga r a l a 
i n t e r v e n c i ó n de l a P o l i c í a que prac-
ticó detenciones. 
Cunha Leal , deportad". 
LISBOA.-nSe ha publicado l a no-
t i c i a oficial de que Cunha Lea l se rá 
deportado inmediatamente. 
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D e l a s e m a n a g r a n d e . 
E n T r i l l o . 
una cente-
naria. 
T R I L L O , 21—Ha fallecido en es-
ta pob lac ión la^ v iuda Bibiana Pe-
co M a r t í n e z , de ciento dos a ñ o s de 
a ñ o s de edad, n a t u r a l ' d e Zaorojas; 
l i a contraiido m a t r i m o n i o . tres ye-t 
ees habiendo teniendo sólo cuatro 
hijos; de és tos viven dos: Cipr iano 
Alo ole a, de sesenta y siete a ñ o s , 
que vive en M a d r i d , y Pascuala Re-
bollo, de cincuenta y dos, que vive 
en és ta . Con l a h i j a v i v í a desde 
hace veinte a ñ o s , fecha en que que-
dó v iuda l a ú l t i m a vez. Son po-
bres. Su marido os pastor y-'apenas 
gana para el sustento de su fami l ia . 
Duran te a ñ o y medio ha-estado 
en lai cama, a l i m e n t á n d o s e só lo 
COTÍ medio cuar t i l lo de leche diar io . 
H a recibido los ú l t i m o s sacramon 
to? en eí curso de su v ida catorce 
veces. 
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O t r o accidente de a v i a c i ó n 
Un aparato militar queda 
destrozado cerca de Mon-
forte, 
M O N F O R T E , 21—En l a v i l l a de 
San- Ltikxlio ater\rii?.ó vioIenitamenlG 
u n a v i ú n mif l i taf pib^aido per &] 
coimandamitc Am?, que llevaba como 
piasajdro a l macámico Isiidoro M a r i í n . 
So dirigía:, m viaje do explora-
c ión , a Comuña y León , y cuando 
so hallaba a Pégíi tór adtura sufr ió 
u n a a v e r í a quo ]o obl igó a atenrizar. 
Guando so -ditponiJa a haoonJo la 
hÓ'fVQ so cntrcd'ó con unes cables 
de u n a l í n e a cfltócfcrim y cayó vio-
Ée^ñtóíenife, quedando' dvsí rozado 
por compUeto. 
Los tlnipuilamltieis resul taron i t e o » 
milaigrosamente. 
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E l ca lor . 
Muerto por insola-
I n f o r m a c i ó n d e 
S E V I L L A , 24.—En la plaza de los 
Terceros el .vendedor de per iód icos 
Isidoro Gonzá lez M a r t í n e z se s in t ió 
repentinamente enfermo,.y en la Ca-
sa de Socorro, a dondie fué condaci-
,do, mur ió , s egún el dictamen: méd i -
co, a causa de una fuerte insolación. 
Hoy ha marcado el t e r m ó m e t r o 51 
grados a l sol y 40 a l a sombra. 
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GUIA D E L 
VERANEANTE 
Esta tarde, a las cinco, se l i -
d i a r á n seis toros del s e ñ o r con-
de de Santa Coloma, por las 
cuadrillas de 
Márquez, Villalta y Niño de la 
Palma. 
Desde las diez de la noche, 
Lo la Membrives^ en ol Teatro 
Pereda; Meiliá-Cibrián, en el 
Casino- deil Sardinero; Circo 
Parish, en el Gran Cinema, y 
Circo Fe i jóo , en la Alameda 
do Oviedo, donde se celebran 
ias ferias de Santiago. 
D e s p u é s de la corrida, «té dan-
san t» en e l - H o t e l Real, baile 
de sociedad en el «tennis» de 
l a Magdalena y función de tea-
t ro en Pereda y el Casino.. 
Un banquete. 
R I O J A N E I R O . — E n honor del co-
mandante Cantuaria y del doctor A l -
berto do Andrade y Figueira, direc-
tores del Liloyd Brasileiro, se ha ce-
lebrado un banquete ofreuido j jor los 
elementes representativos deb comer-
cio, l a agriüuil tura y la industr ia bra-
s i leña . 
A l acto asistieron representantes 
de m á s de 300 firmas, • los ministros 
y numerosas personalidades del mun-
do oficial; do la diplomacia y do la 
pol í t ica . 
Mensaje anual. 
S A N P A U L O . — C o n motivo de la 
apertura del Parlamiento del Estado 
de Sao Paulo, el presidente del mis-
mo, doctor Carlos de Campos, ha 
leído su mensaje anual, en el que ex-
pone ampll i amento l a s i tuac ión eco-
nómica y financiera del Estado. 
S e g ú n dicho documento, en 1925 
los ingresos fueron de 353.270 con-
tos, y los gastos do 406.688 contos. 
El déficit de 53.418 contos obedece 
a gastos extraordinarios que han de-
bido figurar en el presupuesto ante-
r ior . 
L a amor t i zac ión y el servicio de 
intiereses de los e m p r é s t i t o s anterio-
res ha absorbido la suma de 39.563 
con tos. 
Ell saldo disponible de las Cajas 
del Tesoro públ ico asciende a can-
tos 170.788. 
Durante el año precedente, la i n -
migrac ión , q u é cada d í a toma mayor 
incremento, en el Estado, r e c i s t r ó 
la entrada do 73.335 súbd i to s do di-
versas nacionailidades. 
Bancos clausurados. 
N U E V A YORK.—Otros quince 
Bancos do Georgia y Florida han ce-
rrado sus puertas, con lo cual se cihv 
va a sesenta y cuatro el n ú m e r o de 
los esta.bl&cimieint<yj que han sucurm-
hido a consieouencía de la l iqu idac ión 
judiciail de la «Banke r s Trust Com-
pany de A t l a n t a » . 
En los Centros bancarios de Nue-
va York ®e estima que esto obedece 
a tentativas de especu lac ión doma-
eiado atrevidas para Bancos cuyo ca-
p i t a l social es relativamente redu-
cido, i 
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N ú i í c i a a y comentarios . 
C o s a s d e t o r o s , 
Villalta, el triunfador. 
Con este t í tu lo , y dedicado al gran 
torero a r a g o n é s , ha compuesto un 
marcial pasodoble el maestro Emil io 
Sáez , siendo l a l e t r a or iginal de «Do-
nanfer» . 
L a referida producc ión , editada a 
todo lujo, l leva en la portada un 
magnífico re t ra to de Nicanor V i l l a l -
ta. 
Despedida de un empresario. 
G I J O N , 24.—Organizase para el 
pr imer domingo de septiembre una 
corrida de tOros e x t r a o r d i n a r i á " a 
base de Gallo, Belmontc y S á n c h e z 
Mieijía, para despedida del popuilar 
empresario gi jonés s e ñ o r Sánchez 
Dindurra , que se re t i r a de los nego-
cios taurinos. t • 
Una lápida. 
V A L E N C I A , 24.—Coincidiendo el 
25 con la pr imera cor r ida de feria 
se c e l e b r a r á por la D i p u t a c i ó n el ac-
to de descubrir en la fachada in te-
rior de la plaza de toros una l á p i d a 
de homenaje a d o n . S e b a s t i á n Mon-
-león, arquitecto que la p l a n e ó y 
construyó.: 
L o s a u t o m ó v i l e s . 
Un vuelco y tres he* 
ridos graves. 
• VAIJ0N1CTA, 2 4 . ^ U n lantonróvii 
on el qu¡o iban varias persona!m,' 
des do l a localidad, volcó, caT-- ' 
por u n teár-ap'én de valrios 
dte alltuira. 
A consietcuicmcta. dol accidenite re 
suMiairon giravemenito haridíoa 
jVlamucil Olleir, don José García Co 
nejo y don Mialmiieil Monfont^ 
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M U S I C A y 
T E A T R Q s 
Gran Casino. 
Con un éx i to absoluto y una entiw 
da suiperior, hizo anoche su aparición 
en el escenario del Gran Casiao del 
Sardinero la c o m p a ñ í a de comedias 
Meiliá-Cibrián, tan admirada y ap]au. 
d ida en Santander, donde sienipro 
c o n t ó con l a s i m p a t í a del público 
Ce lebró é s t e l a interesante come-
dia « H a entrado una mujer» y p ^ . 
d e r ó l a labor do la bella Pepita Ufo. 
l iá , m á s joven y mejor actriz qii6 
nunca, y el arte de su marido, llcni. 
to C ib r i án , siempre deseoso de sa-
tisfacer cumplidamente a su auílto-
rio. 
Las funciones de hoy serán, sin du-
da, dos acontecimientos. 
E l Circo Feijóo. 
Sin duda alguna, el mejor cs-pt-p. 
t á c a l o de la feria lo constituye el 
gran circo de don Secundino Feijóti. 
que este a ñ o , como todos, cuenta con 
los m á s á t r a y e n t e s - y mejores niunc-
ros del difícil y peligroso arle (u-
nambulcisco. 
Anoche hubo en el Circo Feijóo; 
instalado en el real de la feria, una 
entrada colosail, siendo todos los ar-
tistas objeto de continuas ovacio-
nes, por lo que nos creemos en el 
caso de fel ici tar al señor Feijóo, qus 
siempre acierta a proporcionar al 
púbilico el medio mejor de Hacerle 
pasar los m á s excelentes ratos coa 
\m entretenimiento del más alto va-
l o r a r t í s t i c o . 
Teatro Pereda. 
C o n t i n ú a la McmlTiivcs su carrera 
t r iunfa l en este elegante colim 
Ayer , con la preciosa comedia «B/n-
d i t a sicas», obtuvo dos éxitos m&s 
q u e ' a ñ a d i r a los clamorosos que coa-
sigue todas las noches. 
Hoy, en la secc ión de la nochñ, 
p o n d r á en escena la primorosa co-
media benaventina «La escuela de 
las p r ince ras» , que es una de su 
m á s geniales creaciones. 
De suponer es, por tanto, que el 
lujoso teatro se vea l leno como cu 
las principales solemniJadcs dramá-
ticas. 
D e lo j o m a d a rp.ola. 
Mañana llegarán Su 
Majestad la Rmmy 
sus augustos hijos» 
M a ñ a n a l l ega rá , procedente de San 
S e b a s t i á n , Su Majestad la Reina do-
ñ a Vic to r i a Eugenia, haciendo segu-
ramente el viaje en aufomóvil. 
T a m b i é n l l e g a r á n sus augustos hi-
jos, efectuando el viaje en tren espe-
cia l , quo s a l d r á de l a capital donos-
t ia r ra , s e g ú n se .anuncia, a las lOi0 
de l a m a ñ a n a . 
D o n Alfonso X I I I vendrá a *ue3' 
t r a capi ta l en auto el d í a 31 cQ" 
rr iente, procedente de l a sierra w 
G rodos.. 
» * « 
Ayer l legó l a sección de la Esci-
ta Eeal y cincuenta y cinco agen^* 
e inspectores de Pol ic ía , de la Plan' 
t i l l a de Madr id . 
awwmnsi 
ueaaron inaugu-
radas anoche las fa-
mosas feruis de S a n -
Anoche quedaron oficialmente inau-
guradas Ins ferias de Santiago en la 
AJaraeda de Oviedo. 
:vjNo buho - l a cabalgata tradicional , 
quedando l imi tado todo a un pasa-
cal lé y a' un o-ORiciéító de spués en el 
templete de dicha Alameda. 
La concurrencia _ de públ ico fué 
realmente oxtraordinaria; durando 
la an imación hasta m á s do la una y 
media de l á niadrueada.-' 
En el patio del Depósito de Seme ntales se inaugura hoy, con motivo de la festividad de Santiago, Lir"a 
preciosa capilla (X),:para que puedan oir misa los reclutas que en este cuartel cumplen sus deberes rrU" 
•litares. En el óvatoj el interior de la misma, (Fetos Samot.) . • ' 
